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RESUM 
Estudi de conjunt de les ceràmiques romanes trobades a la vil·la de Mas d'en Gras (Vila-
seca, Tarragonès). Destaca per ésser un dels conjunts més abundants i variats per al conei-
xement de les ceràmiques romanes republicanes i altoimperials a l'antic territoriíim de 
Tarraco, 
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INTRODUCCIÓ 
El jaciment de Mas d'en Gras correspon a una vil·la romana, situada 
a 500 m al Sud-oest del nucli urbà de Vila-seca (Tarragonès) a 50 m al 
Sud del camí antic de Cambrils, que probablement correspon al traçat de 
l'antiga via Augusta romana; en relació a aquesta darrera cal esmentar un 
mil·liari datable vers l'any 250 de la nostra Era, trobat l'any 1855 a la par-
tida de "Mas d'en Gran" ( M A S S Ó 1 9 8 5 ) , que cal pensar que no es troba-
va gaire lluny de la vil·la. 
Les restes, localitzades l'any 1994, foren objecte d'una excavació 
d'urgència, duta a terme per l'empresa A R Q U E O C I È N C I A S C P . El jaciment 
ha estat objecte d'una recent publicació de conjunt ( S Á N C H E Z - J Á R R E G A 
- O L I V A R E S 2 0 0 0 ) . 
L'àrea total del jaciment correspon a uns 3 3 0 0 metres quadrats, dels 
quals uns 2 0 0 0 estaven ocupats per estructures d'hàbitat. Les restes arqui-
tectòniques localitzades aparegueren molt arrasades, destacant sobretot 
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una sèrie de canalitzacions i dipòsits, l'interior d'un dels quals fou habili-
tat per a bastir-hi un conjunt termal, que aparegué en molt bon estat de 
conservació (fig. 1). La cronologia general del jaciment pot situar-se entre 
el període tardorepublicà (segles II-I aC) i els primers anys del segle III. 
Els materials arqueològics que va proporcionar l'excavació del jaci-
ment varen ésser molt abundosos, especialment les ceràmiques, per la qual 
cosa la vil·la romana de Mas d'en Gras constitueix un important conjunt 
per al coneixement de la producció i circulació de ceràmiques al territo-
rium de la ciutat de Tarraco. En aquest treball ens proposem presentar una 
visió de síntesi entorn aquestes troballes'. 
FASES CONSTRUCTIVES 
A la primera fase arquitectònica documentada corresponen una sèrie 
de dipòsits i una canalització ( S Á N C H E Z - J Á R R E G A - O L I V A R E S 2000, pp. 
245-246). Tot i que es desconeix la data concreta de la seva construcció, 
la presència d'alguns materials (ceràmica campaniana A, àmfores gre-
coitàliques i de la forma Dressel 1 A) permet pensar en el segle II aC, fins 
i tot en una datació força elevada dins d'aquesta centúria, com podrien fer 
pensar alguns fragments de ceràmica campaniana A (vegeu més avall) que 
tanmateix cal considerar amb prudència. L'amortització d'aquestes estruc-
tures ha d'ésser posterior a l'any 50 aC, atès que s'ha trobat un abundant 
lot ceràmic que ens permet afirmar-ho amb seguretat. 
Les característiques de l'assentament inicial romanen desconegudes; 
és molt possible que es tractés, de bon principi, d'una vil·la romana d'è-
poca tardorepublicana, però el fet que alguns elements arqueològics típi-
cament romans {tegulae, imhrices...) es documentin només en alguns 
estrats de cronologia republicana insegura, mentre que als que presenten 
tma clara cronologia d'aquesta època no hi apareixen, no ens permet defi-
nir amb seguretat si es tracta exactament d'una vil·la tardorepublicana o 
d'un hàbitat ibèric de plana que, en qualsevol cas, presentaria importants 
influències arquitectòniques romanes, com ho indiquen les obres hidràu-
liques i, molt especialment, Vopus signinum d'un dels dipòsits. 
A mitjans del segle I dC l'antic establiment tardorepublicà fou total-
ment arrasat, regularitzant el terreny amb terres que contenien runes i 
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abundants ceràmiques del període anterior, per tal d'anivellar la cota d'ús 
i bastir-hi noves estructures. Tot i que les restes aparegueren molt arrasa-
des, s'ha pogut plantejar una hipòtesi restitutiva de la planta de la zona 
excavada, encara que la funcionalitat de les habitacions no es pot deter-
minar, ni tampoc fixar-ne els límits exteriors, per la qual cosa la planta 
completa de l'assentament roman desconeguda ( S Á N C H E Z - J Á R R E G A -
O L I V A R E S 2 0 0 0 , p. 2 4 6 ) . D'altra banda, no hi ha dades que ens permetin 
omplir l'hiatus de prop d'un segle que es detecta entre la fase anterior i la 
remodelació altimperial, especialment significatiu si tenim en compte que 
els estrats tardorepublicans són d'amortització. 
Els estrats que permeten datar i estudiar aquesta fase no són gaire 
nombrosos, i apunten una data post quem de mitjans del segle I de la nos-
tra Era. Tanmateix, l'absència de la sigil·lata africana A i de la ceràmica 
africana de cuina, calibrada amb la presència de la forma Dragendorff 37 
de la sigil·lata hispànica, permet pensar que la datació més probable d'a-
questa fase constructiva s'ha de situar entre els anys 60 i 80 dC, és a dir, 
en època neroniana o flàvia. 
Posteriorment, a més de la construcció d'un nou dipòsit i altres cana-
litzacions, l'element més important fou l'habilitació d'un dipòsit per a bas-
tir-ne uns banys. Aquests darrers, apareguts en bon estat de conservació, 
presentaven una estructura complexa en la qual es podien reconèixer Va-
podyterium, el tepidarium i el caldarium, així com una piscina i el praefur-
nium que permetia calentar els banys ( S Á N C H E Z - J Á R R E G A - O L I V A R E S 
2 0 0 0 , pp. 2 4 7 - 2 5 1 ) . Tenint en compte la datació de la fase anterior, la ter-
cera fase té un terminus post quem de l'any 80 dC, per la qual cosa podria 
datar-se en època flàvia avançada o en qualsevol moment del segle II. 
Dissortadament, no podem precisar més la datació, tenint en compte que 
els estrats constructius no han estat gaire generosos en materials. 
En canvi, tots els estrats d'abandonament localitzats, tant a les termes 
com a la resta de l'àrea excavada, proporcionaren un abundant conjunt de 
materials que es poden datar a inicis del segle I I I ( S Á N C H E Z - J Á R R E G A -
O L I V A R E S 2 0 0 0 , pp. 2 4 9 - 2 5 0 ) . D'aquest moment cal destacar el farci-
ment d'un pou (probablement una fosa sèptica, a partir de les anàlisis rea-
litzades) a l'interior del qual aparegué una gran quantitat de material, 
d'entre el qual es pot destacar la representació d'un tors masculí de terra-
cuita i una magnífica col·lecció de ceràmiques, d'entre les quals desta-
quen, pel seu interès, el conjunt de ceràmiques comunes que hem ano-
menat de "tipus Vilaseca", i que estudiem més avall. 
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No es pot descartar que la vida continués en algun altre indret del 
jaciment no excavat, però l'absència de materials posteriors fa pensar que 
això no fou així, o en tot cas el possible hàbitat que hi romangués seria de 
molt poca entitat. Per tant, la vil·la de Mas d'en Gras es pot incloure en 
el grup d'assentaments que no superen el segle III, encara que no sembla 
arribar a mitjans de segle (almenys, no a la zona excavada), per la qual cosa 
no és gens probable que l'abandonament es pogués deure a la incursió dels 
francs l'any 260, sinó a algun motiu que desconeixem. 
Aquesta data d'abandó (primera meitat del segle III) és aproximada-
ment la mateixa que es constata a la propera vil·la del Mas dels Canonges, 
al terme municipal de Tarragona ( A D S E R I A S - G A R C I A - T E I X E L L 2 0 0 1 , pp. 
2 1 9 , 2 2 1 - 2 2 3 i 2 3 0 ) , així com segons sembla, també a la vil·la de la 
Barquera, al terme de Perafort (LÓPEZ 1993, p. 25). Aquest fet possible-
ment no sigui casual, i és difícil esbrinar-ne les causes, encara que, a tall 
d'hipòtesi, podria relacionar-se amb una possible crisi provocada per la 
dura venjança que contra els partidaris del seu rival Clodi Albí portà a 
terme l'emperador Septimi Sever (PoNS 1994, p. 238), qui executà alguns 
personatges notables de Tarraco (fins i tot el governador provincial, Novi 
Rufus, i el senador Fabi Paulí), la qual cosa sens dubte portà aparellada la 
confiscació de les seves propietats, cosa que podria haver repercutit, d'una 
forma o altra, en aquestes villae tan properes a la ciutat. 
CERÀMIQUES DE LA FASE REPUBLICANA 
CERÀMICA DE VERNÍS NEGRE 
No s'ha trobat gran quantitat de ceràmica de vernís negre, però tot i 
així el repertori és força significatiu. El grup més nombrós correspon a la 
ceràmica campaniana B, tot i que hi ha també una bona representació de 
la campaniana A. Seguidament veurem quines són les formes ceràmiques 
representades en les respectives produccions. 
A més dels diversos fragments de ceràmica de vernís negre correspo-
nents a la campaniana A i la B, val a dir que s'ha trobat un fragment cerà-
mic que podria atribuir-se a la forma Morel 2520, producció etrusca data-
da cap als anys 230 a 170 aC aproximadament. Si aquesta identificació és 
correcta, aquesta peça ens atesta una cronologia de finals del segle III o del 
primer quart del II aC, que correspon amb la d'alguns altres fragments 
localitzats en aquest jaciment. 
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Campaniana A 
S'han identificat fragments de les formes Lamboglia 5 - Morel 2250 
(dos exemplars, un dels quals és un perfil sencer que correspon al tipus 
Morel 2252 c 1), Lamboglia 6 A - Morel 1430 (un fragment), 
Lamboglia 27 - Morel 2820 (un fragment), Lamboglia 27 - Morel 2900 
(dos exemplars), Lamboglia 28 - Morel 2640 (un exemplar), Lamboglia 
31 - Morel 2570 (tres fragments que no podem atribuir a cap tipus con-
cret, i un de la variant Morel 2574 a; vegeu figura 2, núm. 1), Lamboglia 
36 - Morel 1300 (un fragment), i Lamboglia 48 - Morel 3100 (un frag-
ment). 
A més, un exemplar es pot associar formalment a la forma Lamboglia 
8 B - Morel 2242 A, que Morel (1981, p. 152) identifica a partir d'un de 
Càller (Sardenya) que considera de producció sarda, i es data de forma 
àmplia cap als segles ILI aC. Tanmateix, no tenim prou dades com per a 
poder atribuir l'exemplar de Mas d'en Gras a una producció sarda, enca-
ra que tampoc no ho descartem. 
A més de les formes abans esmentades, s'han recuperat alguns frag-
ments de bases d'atribució formal inconcreta. Tanmateix, la classificació 
tipològica de Morel (1981) permet ordenar les bases dins d'una tipologia 
pròpia feta a partir d'elles mateixes, independentment de la tipologia de 
la peça completa. A partir d'aquí s'han identificat fragments correspo-
nents als tipus 174 a 1, 211 i 212 de Morel (1981, p. 462). 
Pel que fa a la significació cronològica d'aquestes formes, podem dir 
que, tot i que hi ha exemplars propis d'un moment avançat de la produc-
ció i de la campaniana A tardana (formes Lamboglia 5 i 6), n'hi ha d'al-
tres més antics, que poden datar-se en ple segle III o en la primera meitat 
del II aC, com les formes Lamboglia 27, 28 i 48, i especialment 
Lamboglia 31 i 36, així com el tipus de base Morel 174. Tots aquests 
exemplars, tot i que la seva classificació no sempre és totalment segura 
(sobretot pel que fa als peus) ens fan pensar que, malgrat que no s'han 
identificat al jaciment contexts estratigràfics anteriors a la segona meitat 
del segle II o inicis del I aC, hi ha materials prou antics que permeten 
documentar una ocupació anterior a aquestes dates, com es desprèn dels 
esmentats fragments de campaniana A i d'alguns pedallassos d'àmfores 
púniques, així com potser de la ceràmica ibèrica. 
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Campaniana B 
Aquesta producció està també present amb un variat repertori formal, 
que correspon a les formes Lamboglia 1 - Morel 2322 A (un exemplar), 
Lamboglia 1/8 - Morel 2566 (un fragment), Lamboglia 2 - Morel 1220 
(un fragment), Lamboglia 3 - Morel 7500 (tres exemplars, dels quals no 
podem precisar més l'atribució, així com dos fragments del tipus 
Lamboglia 3 A - Morel 7541 a 1; vegeu figura 2, mim. 5), i Lamboglia 4 
- Morel 1410 (un fragment del qual no es pot precisar el tipus, i un altre 
atribuïble al 1413 d). Les formes Lamboglia 5 i 7 formen un grup amb 
trets força similars, que de vegades no permeten fer-ne una distinció quan 
es tracta d'exemplars fragmentaris. D'aquest grup podem documentar les 
formes Lamboglia 5 - Morel 2250 (dos exemplars, l'un sense tipologia 
més específica i l'altre de la forma Morel 2255 c 1; vegeu figura 2, núm. 
3), Lamboglia 5/7 (tres exemplars; vegeu figura 2, núm. 4), i Lamboglia 
7 - Morel 2286 A 1 (un exemplar). 
Hi ha un exemplar que permet la seva atribució a ia forma Lamboglia 
7 - Morel 2272, que segons Morel (1981, pp. 158-159) correspon a una 
producció local nord-itàlica (de la qual s'han trobat exemplars al derelic-
te de Titan i a les poblacions italianes d'Adria i Bèrgam) datada en els 
segles ILI aC. No sabem si l'exemplar de Mas d'en Gras correspon a una 
producció distinta de la campaniana B, com apunta el referent formal 
esmentat per Morel. 
S'ha trobat també un exemplar de la forma Lamboglia 8 B, així com 
un fragment del tipus Morel 2566, que correspon probablement a la 
forma Lamboglia 8. D'altra banda, un altre fragment correspon a la forma 
Lamboglia 33. Finalment, tal com passava amb la campaniana A, hi ha 
alguns fragments de bases que no es poden atribuir a cap forma concreta, 
però sí a la classificació de bases efectuada per Morel. Corresponen als 
tipus 115 b 2 i 152 a 2. 
Pel que fa a la cronologia, l'exemplar del tipus Lamboglia 5 - Morel 
2255 c 1, es data, segons Morel (1981, p. 154) vers la primera meitat del 
segle II aC, a partir d'un exemplar trobat al temple de Vesta a Roma. Sens 
dubte es tracta d'una datació força alta, amb la qual es corresponen alguns 
fragments de ceràmica campaniana A trobats al jaciment, encara que dub-
tem que es pugui aplicar a un exemplar de la producció B. D'altra banda, 
la forma Lamboglia 1 - Morel 2322 A 1, que és, segons Morel (1981, p. 
164) d'atribució dubtosa entre la ceràmica campaniana B pròpiament dita 
i les produccions B-oides; s'identifica a partir d'un exemplar de 
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Thamusida (Nord d'Àfrica) datat entre els anys 50 i 20 aC, és a dir, en els 
darrers moments de la producció. No sabem si l'exemplar trobat a Mas 
d'en Gras pot tenir una cronologia tan baixa, però en tot cas és un ele-
ment que permet recolzar una cronologia final dels estrats tardorepubli-
cans posterior al 50 aC, que s'ha de matitzar per l'absència de sigil·lata, 
per la qual cosa la datació pot situar-se vers els anys 50-40 aC. 
Resumint les dades proporcionades per les ceràmiques campanianes 
B, podem dir que s'han trobat uns pocs exemplars que no permeten grans 
aportacions cronològiques ni tipològiques per si sols, tot i que són sens 
dubte representatius del seu horitzó cronològic. 
Campaniana B-oide 
Uns pocs exemplars atribuïbles clarament a les produccions B-oides 
s'han trobat a Mas d'en Gras, on s'han documentat tan sols dues formes, 
la Lamboglia 1 (un fragment que no permet una classificació més preci-
sa, i un altre de la sèrie Morel 2300), i la Lamboglia 3 - Morel 7500 (una 
base del tipus 251 a 1 de la classificació de les bases feta per Morel), a més 
d'un fragment de base del tipus Morel 143 b 1. 
Les ceràmiques atribuïbles clarament a la producció B-oide són, 
doncs, força escadusseres a Mas d'en Gras, tot i que no hem d'oblidar que 
algunes que es classifiquen com a ceràmica campaniana B podrien corres-
pondre a alguna altra producció. 
CERÀMICA COMUNA ITÀLICA I DE TIPUS ROIG POMPEIÀ 
Considerem juntament aquests dos grups ceràmics, atès que presen-
ten característiques formals compartides i corresponen probablement als 
mateixos centres de producció. 
La ceràmica comuna itàlica es troba representada per 10 fragments, 
dels quals només un és informe, mentre que de la resta en podem preci-
sar la tipologia. Corresponen a les formes Bats 6 C (dos fragments; vegeu 
figura 3, núm. 1), Bats 7 (un fragment que no permet una classificació 
més acurada, i tres fragments atribuïbles respectivament als tipus 7 A, C i 
E) i Bats 8 (tres exemplars, un del tipus 8 E, un altre del 8 F i el tercer 
similar al tipus 8 A. La datació d'aquestes formes és molt àmplia (M. Bats, 
a A A W 1993, pp. 357-362, especialment 361-362), arribant al segle I de 
la nostra Era, però possiblement tots els exemplars de Mas d'en Gras són 
de cronologia tardorepublicana. 
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En canvi, la ceràmica del tipus roig pompeià es troba representada 
tan sols per un fragment informe, però ens permet documentar la 
presència a aquest indret d'una producció que arribava juntament amb 
la ceràmica comuna itàlica, les ceràmiques campanianes i les àmfores del 
tipus Dressel 1. 
CERÀMICA DE PARETS FINES. PRODUCCIONS D'ÈPOCA 
REPUBLICANA 
Les formes de la ceràmica de parets fines d'època republicana són 
bàsicament les formes Mayet I i II, que es documenten a partir de l'any 
130 aC aproximadament i arriben fins prop del canvi d'Era. Al jaciment 
de Mas d'en Gras s'han trobat un fragment de la forma Mayet I, un de la 
forma II A (fig. 2, núm. 6), dos de la forma Mayet II (fig. 2, núm. 7), un 
altre dubtós entre les formes Mayet I i II (fig. 2, núm. 8), i dos fragments 
que no es poden atribuir a cap forma concreta, però que només poden 
correspondre a les formes I, II ó III de Mayet. 
PRODUCCIONS IBÈRIQUES 
Les ceràmiques ibèriques són relativament abundants al jaciment de 
Mas d'en Gras, però atès que són pocs els estrats en què no apareixen de 
forma residual i que en general aquestes ceràmiques es troben molt frag-
mentades, ens hi referirem tan sols genèricament, ja que poques vegades 
podem fer una atribució formal concreta. 
Hi ha alguns fragments de ceràmica feta a mà, corresponents (com és 
normal en aquestes produccions) a olles de perfil ovoïdal. Es troba també 
la ceràmica grisa ibèrica comuna i la de tipus emporità, tot i que es troba 
sempre molt fragmentada i no ens ha proporcionat cap perfil mínima-
ment estudiable. 
El mateix problema afecta a la ceràmica comuna ibèrica en cuita oxi-
dant; no obstant això, s'ha pogut individualitzar alguna forma, com dos 
exemplars que es podrien associar a les formes Com. Ib. 6B4 (datada cap 
als anys 250-200 aC) i 2621A (amb una datació molt àmplia entre els 
anys 600 i 100 aC) de la classificació de Mata i Bonet (1992) per a la cerà-
mica pintada, tot i que l'exemplar del Mas d'en Gras correspon a la pro-
ducció llisa. 
S'han trobat també fragments informes de ceràmica ibèrica oxidada 
pintada, que molt probablement corresponen a kalathoi. S'han pogut 
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identificar algunes vores, que en aquest cas sí que permeten alguna apre-
ciació tipològica. Cal dir que les dues tipologies existents, degudes a Mata 
i Bonet (1992) i Conde (1991 i 1992) no sempre són coincidents en l'as-
pecte cronològic, tot i que hem de ser conscients que la primera ha estat 
elaborada a partir dels materials localitzats a la zona valenciana, mentre 
que la tipologia de Conde es centra en l'àrea emporitana. Les vores de 
kalathoi que hem pogut identificar (fig. 4, núms. 1 i 2) corresponen a la 
forma Mata - Bonet 2711 (datada entre el 300 aC i el canvi d'Era) que 
s'identifica amb les formes A-1 i A-2 de Conde, datades cap als anys 150-
125 ¡ 125-60 aC respectivament. Hem de dir que les datacions de Conde 
ens semblen una mica tardanes pel que fa a la cronologia inicial, atès que 
resulta estrany que no hi hagi kalathoi en el segle III aC. 
A més dels kalathoi, es pot destacar un fragment de vora de plat amb 
decoració pintada (fig. 4, núm. 3). Cal destacar la troballa de dos frag-
ments de parets d'atuells de ceràmica ibèrica oxidant (possiblement gerre-
tes), que presenten sengles grafits en alfabet ibèric (fig. 3, núms. 2 i 4); la 
seva lectura és força difícil, ja que els textos conservats són molt fragmen-
taris. 
També s'han trobat alguns fragments d'àmfores ibèriques, principal-
ment padellassos informes i alguna vora, que no afegeixen res de nou al 
poc que encara sabem sobre aquestes produccions. 
UNA PRODUCCIÓ IBÈRICA CARACTERÍSTICA: 
LA CERÀMICA D'ENGALBA BLANCA 
La producció anomenada "ceràmica d'engalba blanca" per presentar 
una fina engalba de color blanquinós que recobreix l'exterior de les peces, 
és una producció definida durant aquests darrers anys i estudiada per 
Nolla (1981), qui n'ha efectuat una tipologia. La seva distribució es limi-
tava, pel que sabíem fins ara, a les comarques del nord-est de Catalunya, 
és a dir, a la zona gironina, on sens dubte es trobava l'àrea de producció. 
Es pot datar aproximadament entre els anys 1 50 i 50 aC, és a dir, coinci-
dint amb un període de canvis en el panorama ceràmic definit bàsicament 
per la importació de la ceràmica campaniana B, les àmfores Dressel 1, la 
ceràmica comuna itàlica i les primeres produccions de parets fines. 
Fins no fa gaire aquesta producció es coneixia només a les comarques de 
Girona, i ja podem dir que els exemplars trobats al Mas d'en Gras corres-
ponen a la troballa més meridional que coneixem per a aquest tipus de 
ceràmiques. No obstant això, darrerament s'han produït algunes troballes 
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a la comarca del Maresme^, cosa que permeten omplir el buit entre la 
zona de producció i circulació d'aquestes ceràmiques i la seva presència a 
les rodalies de l'antiga Tarraco. 
Al jaciment de Mas d'en Gras s'han trobat alguns fragments que 
podem identificar amb aquestes ceràmiques. En alguns casos corresponen 
a petites vores exvasades de gerres, que no es poden identificar amb segu-
retat, una vegada més, a causa de l'estat fi-agmentari de les peces. No obs-
tant, existeix un magnífic exemplar gairebé complet que es pot identificar 
amb la forma Nolla 5 B (fig. 3, núm. 7). No existeix fins ara una crono-
logia concreta per a les diferents formes d'aquesta producció, però en tot 
cas la presència d'aquests fragments ceràmics i molt especialment de l'e-
xemplar sencer abans esmentat al jaciment permeten documentar sens 
dubte l'arribada, potser menys esporàdica del que podria semblar a prio-
ri, de la ceràmica d'engalba blanca a la zona suburbana de Tarraco. 
PRODUCCIÓ AMFÒRICA D'ÈPOCA ROMANO-REPUBLICANA 
Àmfores itàliques 
Les àmfores itàliques són molt abundants a Mas d'en Gras, tant en els 
estrats de cronologia republicana com en altres d'època posterior, en els 
quals apareixen en estat residual. Hi són presents tant la producció ano-
menada "DB" per Nolla (1976) pròpia del golf de Nàpols, com altres 
també itàliques però més difícils d'identificar, possiblement del Laci 
meridional i la Campània. Són molt abundants els fragments informes, 
però els que tenen forma identificable (sempre vores) són menys nom-
brosos. 
Les àmfores itàliques més antigues trobades a Mas d'en Gras són les 
anomenades greco-itàliques. S'han pogut identificar, atenent a la tipolo-
gia de les vores, 2 fragments del tipus BD 4, datats entre els anys 200 i 
150 aC. Es un altre element que ens documenta l'existència de materials 
propis de la primera meitat del segle II aC al jaciment de Mas d'en Gras. 
El grup més abundant de les formes documentades de les àmfores ità-
liques a Mas d'en Gras correspon a la Dressel 1, de la qual s'han identifi-
cat diversos exemplars (fig. 4, mim. 4; fig. 5, mims. 1, 2 i 3) de les seves 
tres variants definides per Lamboglia (1955). La forma Dressel 1 A s'ori-
2. Agra ïm al sr. Joan-Francesc Clar i ana la comunicac ió d'aquesres dades. 
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gina vers l'any 130 aC i perdura fins el canvi d'Era aproximadament; les 
formes DresseI 1 B i C comencen a produir-se cap a l'any 100 aC, essent, 
per tant, pròpies del segle I aC, i més pròpiament el tipus C ho és de la 
primera meitat del segle. 
Àmfores apul·les 
Les àmfores apul·les són una producció d'època tardorepublicana que 
fins èpoques recents no ha estat identificada a Catalunya. Tipològicament, 
corresponen a la forma Beltrán 85, i es daten entre la segona meitat del 
segle II i la primera meitat del I aC. Ens els darrers anys, a Catalunya, se 
n'han localitzat al poblat ibèric de Burriac, al Maresme ( M I R Ó - PujOL -
G A R C I A 1 9 7 8 , p. 6 2 , fig. 8 0 ) i a l'interior d'una sitja al paratge dels 
Missatges (Tàrrega, Urgell) ( G A R C É S - S A U L A 1 9 9 6 , pp. 2 3 - 2 4 i p. 3 3 , fig. 
15), la qual cosa demostra la penetració, ni que sigui esporàdica, d'aques-
ta producció cap a l'interior de Catalunya. A la mateixa ciutat de 
Tarragona s'ha localitzat algun exemplar, en contextos de la primera mei-
tat del segle I aC ( D L A Z - O T I Ñ A 2 0 0 2 , p. 1 8 1 ) . Pel que fa al Mas d'en 
Gras, s'ha trobat una vora de la forma Beltrán 85 (fig. 3, núm. 3). 
Àmfores DresseI 1 de producció local 
Aquesta producció s'ha constatat a la zona del Maresme (COLL -
J Á R R E C A 1 9 8 6 ; C O M A S et alií 1987, passim) i a l'àrea suburbana de Tarraco 
( C A R R E T É - K E A Y - M I L L E T T 1 9 9 5 , pp. 2 5 7 - 2 5 8 i 2 9 1 - 3 0 3 ) . És cert que 
en aquest darrer cas no hi ha proves directes de producció, però segons els 
autors esmentats s'han recollit fragments recremats per excés de cocció, la 
qual cosa fa pensar que eren produïts en aquella zona. Concretament, la 
major concentració d'aquests materials es produeix, a la zona tarragonina, 
a la comarca de l'Alt Camp, i s'ha suposat ( C A R R E T É - K E A Y - Mll. l .ETT 
1995) que es pot posar en relació amb la zona productora de Fontscaldes, 
on es varen trobar alguns forns de ceràmica, la producció dels quals ha 
estat darrerament força discutida ( L A F U E N T E 1 9 9 2 ) . Una dada força inte-
ressant és el fet que a les troballes de la zona de Valls s'ha pogut docu-
mentar una estampilla amfòrica en alfabet ibèric. 
Ja Carreté, Keay i Millett (1995, pp. 257-258) varen posar de relleu 
el fet que a l'àrea immediata al nucli urbà de Tarraco no es troben gaires 
exemplars de la producció de DresseI 1 indígena, que en canvi és més 
nombrosa, com hem dit, a l'àrea de l'Alt Camp. Aquesta situació resta 
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reflectida també a les troballes del Mas d'en Gras; tot i que s'han recupe-
rat alguns fragments de vores que tipològicament podem associar a la 
forma Dressel 1 B (fig. 15, núm. 1), apareixen en molt poc nombre i, 
curiosament, no n'hi ha cap en els estrats republicans amb materials sig-
nificatius, la qual cosa és una dada a tenir en compte que sembla refermar 
la impressió que, efectivament, aquesta producció no va ésser mai gaire 
important a les àrees immediates al nucli urbà de Tarraco. 
També s'ha documentat un fragment d'espatlla i nansa d'àmfora, 
amb la marca S.M. en cartel·la rectangular (fig. 15, ntim. 6). La tipologia 
és indeterminada, però la secció de la nansa permet descartar les formes 
Tarraconense 1, Pascual 1 i Dressel 2-4. Tot i que podria correspondre a 
la forma Dressel 7-11 d'època altoimperial, la secció de la nansa i la posi-
ció del segell fan pensar que es podria tractar d'una àmfora de la forma 
Dressel 1. Encara que no podem descartar que es tracti d'una importació, 
l'aparença de la pasta sembla de producció tarraconense, per la qual cosa 
pot correspondre a una Dressel 1 de producció local. 
Àmfores púniques 
Tot i ésser quantitativament poc nombrós, el grup de les àmfores 
púniques és força significatiu atenent la seva varietat tipològica. S'han 
recollit dues vores de la forma Mañá C 2, corresponents a les variants A i 
B respectivament, així com un fragment que possiblement correspon a la 
variant Mañá C 2 C (fig. 3, núm. 6). Tanmateix, s'ha constatat també la 
presència d'un tipus d'àmfora que es pot identificar amb la forma T. 7111 
de la classificació que Joan Ramon ha fet de les àmfores ptiniques ( R A M Ó N 
1991). A més de les formes esmentades, s'ha documentat una vora d'àm-
fora de classificació dubtosa entre la forma Mañá D-E, i una altra de vora 
ampla i vertical, que podria correspondre (tot i que sense seguretat) a les 
àmfores identificades per Enric Sanmartí (1985) als campaments numan-
tins. 
El moment més important de producció de la forma Mañá C 2 es 
comprèn entre la primera meitat del segle II i l'època d'August (VAN DER 
W E R F F 1977-78, pp. 177-178). Tanmateix, els dos tipus en què es divi-
deix presenten trets cronològics diferenciats; així, el tipus Mañá C 2 A es 
pot datar cap als anys 250 a 150 aC aproximadament, mentre que el C 2 
B té una cronologia més tardana, d'entre els anys 125 a 25 aC, presentant 
el C 2 C una datació gairebé idèntica, de vers els anys 100 a 25 aC. Per 
tant, mentre que els dos darrers tipus corresponen plenament a un 
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moment proper al de la formació dels estrats tardorepublicans documen-
tats a Mas d'en Gras, la forma Maña C 2 A permet remuntar a una data-
ció de la primera meitat del segle II i fins i tot de la segona del segle III 
aC, refermant l'evidència que, ni que sigui a nivell residual, a Mas d'en 
Gras es troben materials d'aquestes cronologies, com es dedueix també 
d'algunes peces de la ceràmica de vernís negre. La forma Mañá D-E té 
també una datació relativament antiga, centrada en la segona meitat del 
segle III aC, tot i que l'atribució formal és en aquest cas insegura. 
Àmfores púnico-ebusitanes 
La producció amfòrica púnico-ebusitana es troba molt poc represen-
tada al jaciment de Mas d'en Gras. Únicament podem destacar un frag-
ment de la forma PE-15 i un altre que es podria identificar (sense segure-
tat) amb la mateixa, ambdós fragments trobats en estat residual en estrats 
més moderns. La forma PE-15 es data al llarg del segle II aC. És curiosa 
l'escassa representació de la producció amfòrica ptinico-ebusitana en tot el 
jaciment, i especialment en els estrats tardorepublicans, en els quals no 
n'hem pogut identificar ni un sol fragment, ja que els dos esmentats apa-
reixen de forma residual al estrats imperials. 
Àmfores tripolitanes 
Les àmfores tripolitanes d'època tardorepublicana (que cal no con-
fondre amb les altres produccions, més notòries, d'època mig-imperial i 
tardoantiga) no són encara gaire conegudes, però comencen a tenir una 
presència significativa (no tant per la seva quantitat com per la seva dis-
tribució) a la costa catalana. 
Cal advertir que en alguns casos (sobretot per la seva similitud for-
mal) les àmfores tripolitanes han estat confoses amb les de la forma 
Dressel 26, tan o menys conegudes encara que les àmfores tripolitanes, i 
que s'han trobat a Roma i la Campània, essent possiblement una produc-
ció centre-itàlica ( Z E V I 1 9 6 6 , pp. 2 2 3 - 2 2 4 ) . Hesnard ( 1 9 8 0 , p. 1 5 0 ) 
suposa que la forma Dressel 26 podria haver servit per al transport de l'oli 
de Venafrum, que esmenten les fonts clàssiques. A Burriac s'ha assenyalat 
la possible presència de la forma Dressel 2 6 ( M I R Ó - PujOL - G A R C Í A 
1978, p. 25), tot i que és possible que es tracti, en realitat, de la produc-
ció tripolitana. 
Les àmfores tripolitanes tardorepublicanes es redueixen (almenys pel 
que sabem fins ara) a un únic tipus amfòric, anomenat Tripolitana I, que 
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correspon a la forma 3 de la tipologia de van der Werff (1977-78). La seva 
cronologia, tampoc gaire ben coneguda en detall, s'estén des de finals del 
segle l í l aC fins el canvi d'Era (BiSl 1985). L'argila d'aquestes àmfores és 
en general d'un color vermell intens, amb diferents tonalitats, dura i rugo-
sa, i amb desgreixant de quars. Darrerament s'ha publicat un estudi de 
conjunt ( P A S C U A L - R I B E R A 2 0 0 2 ) , que tracta aspectes tan interessants 
com la cronologia i la difusió d'aquestes àmfores, tot apuntant que, mal-
grat la seva denominació, és possible que es produïssin també a l'àrea de 
la Bizacena. 
L'àrea de difusió d'aquestes àmfores és l'arc del Mediterrani occiden-
tal (tan sols un exemplar de Petra, a Jordània, resta fora d'aquesta àrea), 
abastant les costes nordafricana i hispànica, a més de la Provença i les cos-
tes itàliques i sicilianes; a Hispania es localitzen alguns exemplars a l'inte-
rior, concretament a Azaila, Numància i Càceres el Viejo ( P A S C U A L -
R I B E R A 2 0 0 2 , pp. 3 0 4 - 3 1 0 ) . Curiosament, no es coneix cap exemplar a 
Andalusia, mentre que sí que és present a les costes murciana i valenciana. 
A Catalunya se n'han trobat al jaciment ibèric de Burriac (Cabrera de 
Mar, Maresme), on a més de l'exemplar de classificació dubtosa abans 
esmentat n'hi ha d'altres clarament tripolitans (MiRÓ - PujOL - C A R C I A 
1978, pp. 27-28, núms. 166-170; B A R B E R À - P A S C U A L 1979-80, p. 225), 
que conformen un dels conjunts més nombrosos d'àmfores tripolitanes de 
les costes hispàniques ( P A S C U A L - R I B E R A 2002, p. 309). Aquestes pro-
duccions apareixen també als jaciments de Baetulo (Badalona, Barcelonès) 
i lluro (Mataró, Maresme), Torre dels Encantats (Arenys de Mar, 
Maresme), Torre Roja (Caldes de Montbui, Vallès Occidental), Darró 
(Vilanova i la Geltrú, Garraf), Olèrdola (Alt Penedès), Alorda Park 
(Calafell, Baix Penedès), les Guàrdies (el Vendrell, Baix Penedès), a més 
d'un possible exemplar a Empúries; a l'interior del país estan documenta-
des al Camp de les Lloses (Tona, Osona) i a Ilerda ( P A S C U A L - R I B E R A 
2002, pp. 309-309, amb bibliografia anterior). A més de les troballes 
esmentades per Pascual i Ribera, també s'han trobat alguns fragments al 
jaciment de Can Balençó (Argentona, Maresme), un en un estrat del 
segon quart del segle I aC i un altre en un estrat d'aportació que es pot 
datar fins el canvi d'Era ( C O D E X 1995, p. 78, fig. 27.5, p. 80 i p. 84, fig. 
36.2). També es coneix una possible vora d'àmfora d'aquesta forma al 
poblat ibèric de Tornabous, a la comarca de l'Urgell ( M I R Ó - PujOL -
G A R C Í A 1978, p. 28, segons informació de Ramon Pallarès). Finalment, a 
Tarraco s'ha detectat també la presència d'aquesta producció en contextos 
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de la primera meitat de! segle I aC ( D Í A Z - O T I Ñ A 2 0 0 2 , p. 1 8 0 , fig. 8 , n. 
11, i p . 182). 
Al Mas d'en Gras s'ha pogut recollir (a més de dos fragments, vegeu 
fig. 3, núm. 5 i fig. 4, mim. 5) un magnífic exemplar de la forma 
Tripolitana I (fig. 4, mim. 6), que correspon a tota la part superior de 
l'àmfora. Es tracta d'un dels exemplars més sencers dels que s'han localit-
zat fins ara a la Península Ibèrica, i a més procedeix d'un estrat de crono-
logia tardorepublicana, essent per tant de gran interès per a la precisió cro-
nològica d'aquestes produccions, doncs permet confirmar una datació 
dintre de la primera meitat (o mitjans) del segle I. Aquesta cronologia es 
veu confirmada pels altres contextos hispànics esmentats més amunt, que 
ens proporcionen idèntica datació; tanmateix, la seva presència a 
Numància i València sembla apuntar vers una data una mica més antiga, 
del segle II aC. Tot i que només s'han trobat tres fragments al jaciment de 
Mas d'en Gras, no deixa d'ésser important aquesta dada perquè ens per-
met afirmar que la difusió d'aquestes àmfores a la costa catalana és més 
important del que s'havia pensat fins ara. 
CERÀMIQUES DE LA FASE IMPERIAL 
SIGIL·LATES 
Malgrat tenir en compte la inadequació de la denominació sigil·lata 
per a determinades produccions (molt especialment les africanes), la uti-
litzem aquí per causa de la tradició existent sobre el seu ús. 
Sigil·lata aretina o itàlica 
La sigil·lata anomenada anteriorment aretina i ara gairebé unànime-
ment itàlica correspon a la més antiga de les anomenades ceràmiques 
sigil·lates. Es data sobretot en època d'August, tot i que en alguns casos té 
una perdurado posterior dintre del segle I dC. 
Tot seguit presentem el llistat de formes identificades al jaciment 
(vegeu fig. 6, mims. 1 i 2), tots ells a partir de la tipologia aportada pel 
Conspectus ( A A W 1990). Hi són presents les formes Conspectus 1, 1.1, 
4.6, 12.1, 17, 18.1, 19, 20, 20.4, 22.5 i 31, a més de sengles fragments 
atribuïbles dubtosament a les formes 18 o 20 i a la forma 24, respectiva-
ment. Totes les formes apareixen representades per un sol fragment, a 
excepció de la Conspectus 20.4, de la qual n'hi ha tres. Finalment, es 
coneix un exemplar decorat que es pot atribuir a la forma r. 1, 2 o 3. 
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A excepció d'un fragment de vora atribuïble a una forma decorada (la 
r. 1, 2 o 3, atès que no sabem amb precisió a quina de les tres formes cal 
atribuir-la) totes les altres formes conegudes corresponen a la producció 
llisa. Hi ha alguna forma de molt llarga durada (com la Conspectus 24, que 
a més no ha estat identificada amb seguretat, i la Conspectus 20), però la 
majoria tenen una datació més precisa. Malgrat que els dos exemplars de la 
forma Conspectus 1 pertanyen a la fase antiga de la producció, la majoria 
corresponen a la fase plena de la producció, situable en època d'August (i 
eventualment de Tiberi) i datable, a grans trets, entre el 15 aC i el 30 dC. 
Tot i que la majoria de les sigil·lates itàliques trobades a Mas d'en 
Gras són, com s'ha vist, d'època d'August o, com a molt tard, de Tiberi, 
hi ha alguns exemplars més tardans. Així, la forma Conspectus 22.5, data-
da entre els anys 10 i 30 de la nostra Era, té una cronologia típicament 
tiberiana, mentre que la Conspectus 4.6, amb una datació d'entre els anys 
15 i 50 aproximadament, presenta una datació d'època de Tiberi-Claudi. 
Finalment (i de forma potser significativa, ja que és representada per tres 
exemplars) es documenta la forma Conspectus 20.4 que, datada entre els 
anys 40 i 80 dC (és a dir, entre Claudi i Vespasià) es pot situar en un 
moment en què la sigil·lata itàlica ha deixat pràcticament de circular a 
l'Est à'Hispania i en què els mercats han estat ocupats per les sigil·lates 
gal·les i fins i tot hispàniques. 
Encara que en nombre molt escàs, s'han pogut documentar alguns 
exemplars de marques de terrisser\ Una d'elles presenta una lectura frag-
mentària: ...PIDVS/...CRIS (fig. 6, mim. 3), la qual cosa permet dues 
possibles identificacions. Podria restituir-se com CVPIDVS/A.CRISP o 
bé com LIIPIDVS/A.CRIS (OxÉ - C O M F O R T 1968, p. 18, núms. 82 a i 
82 b). De la primera marca, Oxé i Comfort citen un paral·lel de Roma 
(CIL XV, núm. 5158) i de la segona a Neuss, al Urnes germànic, en la 
forma Haltern 8 (Goudineau 27 - Conspectus 22.1); per tant, la datació 
s'ha de situar entorn el canvi d'Era, a partir de la cronologia del campa-
ment romà de Neuss. La marca pertany al grup à'Annius, essent Cupidus 
(o bé Lepidus) un esclau o llibert d'A. Annius Priscus. Les marques à'A. 
Annius Crispus procedeixen d'un taller d'Itàlia central (potser de la matei-
xa Roma); a la Península Ibèrica se n'han trobat exemplars a Empúries i 
Cadis ( B E L T R A N 1990, p. 72). 
L'altra marca de sigil·lata itàlica trobada al Mas d'en Gras és una de 
3. Agra ïm al sr. Joan-France.sc Clar iana la seva col·laboració en l'estudi de les marques de 
sigil·lata. 
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les més habituals en aquesta producció. Es tracta de la marca ATEI (en 
aquest cas, amb nexe entre la T i la E), present en un fons de la forma 
Conspectus 17. Pertany al grup ^Ateius (OxÉ - C O M F O R T 1968, núm. 
144; la variant amb nexe apareix només a les peces 266, 425-a, 516, 576-
a, 2627; veure OxÉ - C O M F O R T 1968, pp. 51-52). Ateius és un terrisser 
d'Arezzo, amb una gran difusió a la costa oriental óíHispama que, pel que 
fa a Catalunya, trobem a Empúries, Camp de la Gruta (Estartit), 
Camallera, Serra de Daró, Barcelona, Torre Llauder (Mataró), Tarragona 
i Lleida ( B E L T R A N 1990, p. 68). 
Per concloure, podem afirmar que la sigil·lata itàlica trobada al Mas 
d'en Gras, per bé que no sorprèn en el seu repertori, sí que permet cons-
tatar una perduració i unes formes més modernes del ventall cronològic 
en general atribuït per a aquestes ceràmiques a Catalunya, és a dir, l'èpo-
ca d'August, tot i que és aquest, sens dubte, el seu moment principal. 
Tanmateix, hem de recordar que aquest repertori formal no ha estat tro-
bat, gairebé en cap cas, en un estrat contemporani, sinó que es tracta de 
material residual, que de tota manera té força interès per al coneixement 
d'aquesta producció a l'àrea suburbana de Tarraco. 
Sigil·lata gàl·lica 
Tal i com passa amb la sigil·lata aretina i amb la hispànica, la major 
part (gairebé tots) dels fragments ceràmics documentats procedeixen d'es-
trats més moderns, en els quals es troben dipositats de forma residual, per 
la qual cosa no són susceptibles d'ésser utilitzats en l'estudi de contextos 
estratigràfics. 
Pràcticament totes les formes documentades corresponen a la classi-
ficació de Dragendorff, havent-se constatat les formes 11 D, 15, 15/17, 
17 B, 18 i 18 A, 24/25, 27, 29, 30, 33, 36 i 37, a més de la forma 
Ritterling 5 C (fig. 6, mims. 4 a 9; fig. 7, núm. 1). 
La forma més abundantment constatada (com és, per altra banda, 
força normal a la costa catalana) és la Dragendorff 29, que correspon a 
una producció decorada, de la qual s'han trobat 6 exemplars; cal recordar 
que molt possiblement, algunes peces decorades informes corresponen a 
aquesta forma. En ordre d'importància numèrica segueixen la forma 
Dragendorff 18 (amb cinc exemplars), la Dragendorff 33 (tres fragments) 
i la 37 (amb dues peces), essent la resta de formes abans esmentades repre-
sentada per un fragment cadascuna. 
Tot i que moltes formes tenen una llarga perduració, sembla majori-
tari el grup compost per productes de la primera fase de la producció. Així, 
s'han pogut constatar formes antigues (Dragendorff 11 D, 17 B i 18 A), i 
especialment la forma Dragendorff 29. En contrast, les formes clarament 
datables a partir de l'època neroniana (concretament les Dragendorff 36 i 
37) són poc abundants. Malgrat que algunes formes (com la Dragendorff 
18 ¡ la 33) tinguin una llarga perduració durant el segle II, la importància 
numèrica de les formes més antigues (molt especialment de la Dragendorff 
29) i l'escàs nombre amb què es troba representada una forma tan signifi-
cativa com la Dragendorff 37, fan pensar que el conjunt de la sigil·lata 
gàl·lica al jaciment de Mas d'en Gras s'ha de datar bàsicament entre els 
anys 10/15 i el 90 dC. Aquesta datació correspon al que sabem sobre la 
difusió d'aquestes produccions a Catalunya, on les ceràmiques gal·les del 
segle II desapareixen o resten molt disminuïdes a causa de la competència 
amb els productes hispànics (a l'àrea de Tarraco, molt especialment 
aquests, com veurem després) i africans. 
S'han recollit dos fragments que presenten segells amb el nom dels 
terrissers. En un d'ells es llegeix ...ICCIO. Aquesta marca correspon ai 
terrisser Micció. Segons Oswald (1931, pp. 204-205), aquesta marca 
podria atribuir-se a algun dels tres següents tallers: La Graufesenque (pot-
ser d'època flàvia), Lubié (d'època de Trajà i els Antonins) i els tallers de 
Blickweiler, Heiligenberg i Rheinzabern (d'època d'Adrià i els Antonins). 
La seva troballa en jaciments hispànics, on les produccions del segle II i la 
presència de productes de tallers del centre i nord de les Gàl·lies és extre-
madament rara, ens fa pensar que cal atribuir-lo al taller de La 
Graufresenque. Beltran (1990, p. 96) fa esment a la troballa d'exemplars 
amb el segell Micció a Tarragona i Osuna, tot atribuint-lo al taller de 
Lezoux, a la Gàl·lia central. 
Laltre segell presenta la marca OF MAS (fig. 7, núm. 3), que corres-
pon al terrisser Masclus de La Graufesenque, i es data en època de Claudi 
- Vespasià (OsWALD 1931, p. 192). La marca Masculus!Masclus és força 
abundant a Hispania, trobant-se, pel que fa a Catalunya, a Empúries, 
Abella i Tarragona (Beltrán 1990, p. 93). 
Dintre de la producció gàl·lica, tot i que amb uns trets físics força 
característics, es situa l'anomenada "sigil·lata marmorata", perquè la seva 
engalba imita les vetes del marbre. La seva cronologia és força concreta, 
limitant-se a l'època de Claudi-Vespasià. Ai jaciment de Mas d'en Gras 
s'han trobat tan sols 2 fragments, un dels quals correspon a una base de plat 
(forma Dragendorff 15 ó 17) amb decoració de rodeta (fig. 7, núm. 2). 
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Sigil·lata hispànica 
De les tres famílies de les sigil·lates que podríem anomenar "clàssi-
ques", és a dir, de les que deriven de les aretines (i que a més d'aquestes 
inclouen les produccions gàl·liques i hispàniques), la terra sigil·lata hispà-
nica és la més abundantment constatada al jaciment de Mas d'en Gras. 
Aquest fet contrasta força amb altres jaciments de la costa catalana, espe-
cialment dels situats més al Nord-est, on les sigil·lates hispàniques són cla-
rament minoritàries. El panorama a la zona de Tarragona sembla ser quel-
com diferent, però per desgràcia no comptem amb gaire dades quantita-
tives referents a l'àrea rural (ni tampoc a la ciutat de Tarraco pròpiament 
dita, almenys per a l'Alt Imperi) que ens permetin fer comparacions. En 
qualsevol cas, tornarem sobre aquest tema més endavant. 
Tot seguit cal fer un repàs de les diferents formes de sigil·lata hispà-
nica que s'han pogut constatar al jaciment de Mas d'en Gras (fig. 7, mims. 
4 a 8; fig. 8, núms. 1 a 3). La majoria del repertori formal procedeix de 
les produccions gal·les, tot i que hi ha algunes (realment molt minorità-
ries) genuïnament hispàniques. 
Les formes més abundants són les llises. Destaquem, en primer lloc, 
les que s'originen en època tiberiana/clàudia i perduren fins mitjans del 
segle II: Dragendorff 17 (dos exemplars del tipus 17 B), 24/25 (una de les 
més abundants, amb 12 exemplars), 27 (també abundant, amb 11 frag-
ments), 33 (10 exemplars). D'altres es daten entre època flàvia i la meitat 
del segle II: Dragendorff 15/17 (un exemplar), 18 (tres), 35 (dos), i la que 
fa servei amb l'anterior, la Dragendorff 36 (amb altres dos fragments). 
Una datació probablement més tardana presenta la forma Ritterling 8, 
representada per 18 exemplars. Finalment, podem destacar un fragment 
corresponent a una forma genuïnament hispànica, la Mezquíriz 81. 
Tot i que hi ha alguns precedents en la producció gàl·lica, les formes 
tancades són una aportació bàsicament hispànica. Al Mas d'en Gras s'han 
trobat un total de 19 fragments corresponents a aquests tipus, que malau-
radament no ha estat possible identificar d'acord amb les tipologies exis-
tents per tractar-se de fragments massa migrats o bé de padellassos de 
parets o bases. No obstant això, en dos casos podem atribuir els respectius 
fragments a una ampolla i a una gerra respectivament, tot i que sense 
poder precisar-ne la tipologia. 
Pel que fa a les formes decorades, el repertori formal es redueix a dues: 
la Dragendorff 29, de la qual s'han trobat 18 exemplars, i la Dragendorff 
37, la forma per excel·lència de la producció decorada de la sigil·lata 
hispànica, atestada amb seguretat en 65 casos, a més dels abundants frag-
ments informes que probablement se li poden atribuir. Aquesta darrera 
forma és, per tant, la més abundantment documentada de la sigil·lata 
hispànica al jaciment. 
Com és ben sabut, la sigil·lata hispànica planteja encara importants 
problemes cronològics. Tot i que moltes formes deriven del repertori 
gàl·lic, és agosarat atribuir-los-hi automàticament la datació d'aquest 
darrer; per tant, en molts casos no és possible precisar la datació inicial, 
que majoritàriament s'ha de situar a partir de mitjans del segle 1 i, en 
alguns casos concrets, en època flàvia. Així, en el cas de la Dragendorff 29, 
tot i que les produccions gal·les són més antigues, s'ha suposat que l'ori-
gen de les hispàniques s'ha d'endarrerir cap a principis de la segona mei-
tat del segle I dC ( M E Z Q U I ' R I Z 1 9 6 1 , p. 1 6 8 ; R O M E R O 1 9 8 5 , p. 9 1 ) . A 
València l'aparició d'aquesta forma es data cap als anys 6 5 / 7 0 i el final cap 
als anys 8 0 / 8 5 , tot i que en estrats de finals del segle I i inicis del II la seva 
presència és encara important (EsCRlVÀ 1 9 8 1 , pp. 1 5 1 - 1 5 2 ) . 
El darrer moment de la producció resta també problemàtic, i varia força 
segons les formes. Ja hem vist un final d'època domiciana per a la forma 
Dragendorff 29, mentre que les altres perduren més en el temps. Així, les 
formes Dragendorff 18, 24/25 i 33 es constaten a Conimhriga en estrats d'è-
poca de Trajà ( M A Y E T 1975 B, p. 184-185), datació atestada també per a la 
forma 33 a València ( E S C R I V À 1991, p. 158). Tanmateix, la Dragendorff 18 
es troba a València encara en estrats d'època d'Adrià, tot i que en menor 
quantitat que en d'altres més anncs (EsCRlVÀ 1991, pp. 156-157). La 
Dragendorff 27 apareix a la mateixa ciutat encara a inicis d'època antonina 
( E S C R I V À 1991, pp. 157-158). És força difícil determinar el grau de resi-
dualitat en aquestes presències, la qual cosa invita a la prudència. 
La forma Ritterling 8 és un cas apart. Tot i que el referent formal és 
d'origen gàl·lic, la producció hispànica (englobada per Mezquíriz en la 
seva tipologia de les sigil·lates hispàniques com a forma 8) presenta trets 
característics, com el fet de tenir el llavi indiferenciat de la paret i el peu 
amb la típica modlura hispànica. Aquesta diferenciació tipològica sembla 
que té una equivalència cronològica, ja que la producció hispànica sembla 
ésser sensiblement més tardana. Per citar un cas no excessivament llunyà 
del Mas d'en Gras i amb datacions estratigràfiques, podem recordar que a 
València es constata a partir d'època d'Adrià, fent-se més abundant a par-
tir del mitjans del segle II (ESCRIVÀ 1991, p. 155). El moment final d'a-
questa forma, que sembla tenir una llarga perduració, no es coneix amb 
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seguretat; en qualsevol cas, sembla tractar-se d'un producte típic del segle 
II i que pot allargar-se fins els segles III i IV dC. Els fragments trobats al 
Mas d'en Gras podrien, per tant, correspondre a una fase de producció 
ben activa en moments en què la majoria de les altres formes presents al 
jaciment s'havien deixat ja de produir. 
Els fragments decorats, tant els informes com els que presenten una 
atribució formal reconeixible, són molt abundants. En general, les deco-
racions de les sigil·lates hispàniques corresponen als típics motius de cer-
cles concèntrics que apareixen sobretot en la forma Dragendorff 37, que 
pràcticament és l'única del repertori de les formes decorades que té una 
àmplia difusió. En general aquests motius són bastant repetitius; tanma-
teix, n'hi ha alguns de figurats que són susceptibles d'un estudi més ampli. 
S'ha trobat un fragment amb representació d'una figura humana 
alada, de la qual es poden cercar alguns paral·lels. Mezquíriz (1961, núms. 
181 i 189) recull dos exemplars molt similars, procedents respectivament 
de la necròpolis paleocristiana de Tarragona i de Villaverde; es coneix un 
motiu força similar procedent de Complutum (Alcalá de Henares, 
Madrid), que ha estat atribuït al taller de Tritium Magallum (Tricio, La 
Rioja), segons Sánchez-Lafuente (1990, fig. 122, núm. 9). A Catalunya, 
a més de l'esmentat exemplar de Tarragona, tan proper a Mas d'en Gras, 
s'ha trobat un altre similar al jaciment de Can Majoral (Mataró, 
Maresme), que ha estat publicat per Clariana (1981, làm. 15, núm. 2). 
Mayet atribueix el motiu decoratiu que acabem d'esmentar al grup de 
tallers de La Rioja, com també hem vist que feia Sánchez-Lafuente; tan-
mateix, cal tenir en compte que és absent a l'obra de conjunt de Garabito 
(1978) sobre les terrisseries de sigil·lata hispànica d'aquesta regió, motiu 
pel qual cal ésser prudents a l'hora d'establir atribucions. Mayet recull 
paral·lels decoratius d'aquest punxó associats a la forma Dragendorff 30 
( M A Y E T 1984, làm. XCIII, núm. 405) i a la Dragendorff 37 ( M A Y E T 
1984, làm. CIV, núm. 429); en ambdós casos atribuint-lo al taller de 
Tritium Magallum. El punxó presenta quatre variants ( M A Y E T 1984, làm. 
CXCVI, núms. 2350, 2351, 2353 i 2354), sempre atribuïdes per l'es-
mentada autora al taller de Tritium Magallum. 
S'han documentat també algunes marques de terrisser. Una de les 
marques (fig. 8, núm. 2) presenta la lectura OESE.MAN (les dues últi-
mes lletres en nexe). En principi es tracta d'una marca inèdita, tot i que 
l'abreviatura MAN (indicativa, segons sembla, de l'expressió sua manu 
ferit) no s'ha constatat fins ara en les produccions hispàniques, sinó només 
en les gàl·liques. De tota manera, Mayet (1984, núm. 610) recull una 
marca molt similar en sigil·lata hispànica, amb el text OF S MA, que molt 
possiblement s'ha de relacionar amb la trobada al Mas d'en Gras. Beltran 
(1990, p. 115) recull al seu inventari de marques de sigil·lata hispànica 
una de Numància amb el text Oc(..)Se(..), que potser es pugui relacionar 
amb la que aquí ens ocupa. 
Una altra marca, en el fons d'una copa de la forma Dragendorff 27, 
presenta la lectura EX O S N (fig. 7, núm. 8), que tal vegada (segons 
Clariana) pot ésser una variant de la marca SE[...] NICO[...], pertanyent 
al grup de Tritium Magallum. 
Una tercera marca, aquesta incompleta (fig. 8, núm. 1), presenta el 
text OF. SE...; val a dir que a la part inferior del fons aquesta peça pre-
senta un grafit, amb el text: MARA. Com que la marca és, com s'ha dit, 
incompleta, presenta diverses possibilitats de restitució: SEGIANI 
( M A Y E T 1984, núm. 562), SEGl.TRl ( M A Y E T 1984, núm. 568), SEM-
PRO ( M A Y E T 1984, núm. 578; correspon a Sempronius, del grup de 
Tritium Magallum) i SEM.PA ( M A Y E T 1984, núm. 597, corresponent a 
Sempronius Paternus, potser també de Tritium Magallum', i SE.NICO, 
també de Tritium Magallum. 
Tenint en compte les dades abans esmentades, podem efectuar algu-
nes consideracions generals sobre la sigil·lata hispànica a Mas d'en Gras. 
Com ja s'ha dit, un tret interessant de la presència de la sigil-jata hispàni-
ca al jaciment és que es troba en un molt major nombre (cosa que s'ad-
verteix tant en els casos amb forma identificable com en els fragments 
informes) en relació a la sigil·lata gàl·lica i l'aretina. 
Caldrà contrastar les dades de Mas d'en Gras amb les d'altres jaci-
ments de l'àrea rural de Tarraco i de la ciutat mateixa, que ara per ara ado-
leixen d'una important manca d'estudis en aquest sentit. No obstant això, 
els recents resultats de les prospeccions catalano-britàniques dutes a terme 
al Camp de Tarragona ( C A R R E T É - K E A Y - M I L L E T T 1 9 9 5 ) demostren que 
aquesta abundància de la sigil·lata hispànica a l'àrea rural de Tarraco és un 
fenomen generalitzat, cosa que podem lligar amb la troballa aïllada de 
motlles per a la producció de sigil·lata hispànica en aquesta zona ( P A L L E J À 
1994, p. 16) per bé que se suposa que la major part dels productes pro-
cedeixen dels tallers de La Rioja. En aquest sentit, és possible que la major 
presència de sigil·lata hispànica a les comarques situades al voltant de 
Tarragona es pugui explicar per la important via de comunicació que par-
tia d'aquesta ciutat en direcció a l'interior peninsular, i que permetia acce-
dir, entre altres llocs, als centres terrissers de La Rioja. 
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Les dades procedents del propi casc urbà de Tarraco confirmen aquest 
panorama. Així, en un context (datable a inicis del segle II) situat al 
número 32 de l'actual carrer del Gasòmetre, la presència de la sigil·lata 
hispànica és massiva: 65 % del total del material ceràmic, enfront de tan 
sols un 8 per cent de sigil·lata africana A, i amb absència total de sigil·lata 
gàl·lica i hispànica ( G A R C Í A et alii 1997, p. 198). Tot i que ei conjunt cerà-
mic és força reduït (188 exemplars), resulta prou significatiu de la impor-
tant presència de la sigil·lata hispànica a Tarraco. Altres contextos tarraco-
nenses demostren el mateix: a l'antic collegium fabrum de la ciutat, en un 
conjunt de la segona meitat del segle I, la sigil·lata hispànica correspon al 
54 % del total de la vaixella fina (enfront al 32 % de la gàl·lica), mentre 
que en diversos contextos datats en la primera meitat del segle II (núme-
ro 10 de la Rambla Vella, PERI 21 i el Parc de la Ciutat) la sigil·lata hispà-
nica segueix essent preponderant, amb valors que oscil·len entre el 40 i el 
80 % de les ceràmiques fines ( G A R C I A et alii 1997, pp. 199-200). 
La sigil·lata hispànica presenta, com ja s'ha vist en parlar de les diver-
ses formes, determinats problemes cronològics. No està clar que en alguns 
casos no es comencés a produir en un moment força precoç, per més que 
no és segura la seva existència abans de mitjans del segle I dC. Pel que fa 
al seu moment final, que es pot situar cap als anys 120/150 per a la majo-
ria de les formes, tampoc no resta gens clar, i sobretot ens situa davant 
d'un buit de producció que no permetria lligar la sigil·lata hispànica clàs-
sica amb l'anomenada "sigil·lata hispànica tardana", que no es començà a 
produir fins el darrer quart del segle IV dC. En qualsevol cas, la forma 
Ritterling 8 (o potser millor Mezquíriz 8, atenent a la seva diferenciació 
tipològica i cronològica en relació als productes gàl·lics) sembla corres-
pondre clarament a un estadi cronològic posterior a la resta de les formes, 
datant-se en ple segle II i arribant potser fins i tot al III dC. Potser les for-
mes tancades tinguin datacions similars. 
Pel que fa a la sigil·lata hispànica del Mas d'en Gras, el seu període 
més important cal situar-lo entre els anys 60/70 i 120/150, en el qual 
regna absolutament la forma decorada Dragendorff 37 per damunt de la 
resta de formes. En qualsevol cas, deu haver una continuïtat posterior, 
representada per la forma Ritterling / Mezquíriz 8 i pòster per les formes 
tancades. 
CERÀMICA VIDRIADA 
Tot i que la ceràmica vidrada romana pot tenir una datació força 
avançada, de ple segle II, i que per aquesta raó podríem fins i tot relacio-
nar-la amb els estrats d'abandonament de finals del segle II o inicis del III, 
creiem més prudent referir-nos als exemplars recuperats a Mas d'en Gras 
en relació a la fase anterior. 
S'han recuperat alguns fragments informes de ceràmica vidrada, 
dels quals no hem pogut identificar la forma ceràmica a la qual devien 
pertànyer; tan sols s'ha pogut recollir un fragment de calze que presenta 
un perfil similar a la forma III B de la classificació de López (1981), així 
com un de base, que potser podria pertànyer a la mateixa peça (fig. 12, 
núms. 1 i 2). 
ALTRES CERÀMIQUES DELS ESTRATS ALTOIMPERIALS 
Tot i que ens hem referit a les sigil·lates i farem esment de les àmfo-
res altoimperials amb una certa detenció, la resta de materials no són gaire 
representatius per trobar-se en força mal estat (la qual cosa impedeix de 
vegades la classificació tipològica dels mateixos), o bé poden relacionar-se 
amb la fase posterior. Així, les llànties de la forma Dressel 20, atesa la seva 
llarga perduració fins ben entrat el segle III, les estudiarem quan fem 
referència als estrats d'abandonament del jaciment. Pel que fa a les formes 
inicials de la sigil·lata i la ceràmica de cuina africanes, creiem més lògic 
estudiar tota la producció en conjunt, cosa que farem quan ens ocupem 
dels materials dels estrats d'abandonament. En alguns casos, com la cerà-
mica de parets fines, estem més ben informats (pel que fa a aquest jaci-
ment) en relació a la fase tardorepublicana que no pas pel segle I dC. 
Només cal reiterar, per acabar, que la fragmentació del material ens impe-
deix fer un estudi tipològic de la ceràmica comuna del segle I i la prime-
ra meitat del II, cosa que en canvi es podrà fer a bastament en relació als 
estrats més recents del jaciment, que han proporcionat materials força 
representatius. 
PRODUCCIÓ AMFÒRICA D'ÈPOCA ALTOIMPERIAL 
Producció amfòrica tarraconesa 
Tot i que encara es coneix força malament, al Camp de Tarragona hi 
hagué, durant el segle I dC, una important producció amfòrica destinada 
a la fabricació d'envasos per a contenir el vinum tarraconensis al qual fan 
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referència algunes fonts antigues. Aquesta producció, fins ara pràctica-
ment desconeguda, ha començat a estar més ben documentada en els 
darrers anys ( G E B E L L I 1 9 9 6 i 1 9 9 8 ; J A R R E G A 1 9 9 5 , J Á R R E G A 1 9 9 6 , 
p p . 4 7 5 - 4 8 3 ; J Á R R E G A 1 9 9 8 i 2 0 0 2 ; M A S S Ó 1 9 9 8 ) . 
A les rodalies del Mas d'en Gras hi hagué forns d'àmfores, als llocs 
coneguts com la Canaleta, "Muebles Aterco" i la Bruguera, tots ells al 
terme municipal de Vila-seca, en els quals es produïen les formes 
Oberaden 7 4 , Dressel 2 - 4 i Dressel 7 - 1 1 ( G E B E L L Í 1 9 9 6 , p. 7 4 i 1 9 9 8 , p. 
2 2 5 ; M A S S Ó 1 9 9 8 , p . 2 8 4 ; J Á R R E G A 1 9 9 8 , p . 4 3 1 ; J Á R R E G A 2 0 0 2 , p . 4 3 3 ) . 
No tenim cap evidència de l'existència al jaciment d'un forn d'àmfores, 
tot i que alguns fragments lleugerament recremats (no s'ha trobat cap de 
deformat) fan pensar en la proximitat d'un taller, que no podem deter-
minar si estava en relació directa amb la vil·la o bé correspon a algun dels 
forns d'àmfores dels encontorns. 
Des d'un punt de vista quantitatiu, al Mas d'en Gras la forma domi-
nant és la Dressel 2-4 (fig. 1 5, ntims. 3, 7 i 9), seguida de la Dressel 7-11 
(fig. 1 5, núm. 8) i l'Oberaden 74 (fig. 15, núms. 4 i 10). La forma Pascual 
1 s'ha trobat en molt poca quantitat (fig. 15, núm. 11), la qual cosa 
creiem que reforça la sospita que procedeix de tallers situats fora del Camp 
de Tarragona (potser de Tivissa). També és present (tot i que en molt poca 
quantitat) l'àmfora anomenada Laietana 1 o Tarraconense T (fig. 15, núm. 
2), tant en la versió de llavi simple com en la que presenta el llavi mot-
llurat. També en aquest cas, es tracta d'una producció (datada entre l'any 
40 aC i el canvi d'Era, aproximadament) que molt probablement no pro-
cedeix de l'àrea tarragonina, sinó de la costa del Maresme o del Vallès. 
També es troben en molt poca quantitat algunes vores de Dressel 1 de 
producció tarraconesa, a les quals s'ha fet referència en parlar dels estrats 
republicans. 
Pel que fa a l'epigrafia amfòrica, s'ha trobat un pivot de forma inde-
terminada amb la marca CAL o GAL (fig. 15, núm. 5), a més de dos 
exemplars de vores i colls de la forma Oberaden 74 amb la marca (frag-
mentària en un dels casos) SEX. DOM al coll (fig. 15, núms. 4 i 10). És 
temptador relacionar la primera marca amb la GALLIC que s'ha atestat 
als forns de Mas de Comandí (Riudoms) i les Planes del Roquís (Reus), 
ambdós a la comarca del Baix Camp. Pel que fa a la marca SEX. DOM, 
desenvolupable com Sex(ti) Dom(iti), s'ha identificat a la terrisseria de 
Tivissa, on apareix la marca SEX. DOMITI ( T C ; H E R N I A 1979), tot i que 
Gebelh (1996, p. 76 i 1998, p. 226) proposa també la seva producció al 
forn de la Canaleta, al mateix terme municipal de Vila-seca, i per tant, 
molt proper al Mas d'en Gras (tot i que només s'hi ha trobat un exem-
plar). La troballa d'aquests dos exemplars podria reforçar la possibilitat 
que aquesta marca correspongui efectivament a una producció del Camp 
de Tarragona, la qual cosa proporciona dades molt suggestives sobre la 
producció o comercialització dels productes que s'hi envasaven, ja que la 
seva producció a Tivissa és incontestable, per la qual cosa la trobaríem 
atestada a dos indrets diferents i relativament allunyats entre si. 
Tanmateix, la troballa d'un únic fragment identificat amb seguretat a la 
Canaleta i dos a Mas d'en Gras són indicis interessants però no pas pro-
ves, per la qual cosa podria ser que tots ells procedissin de Tivissa. 
Àmfores romano-ebusitanes 
A diferència del que passa en altres jaciments de cronologia tardore-
publicana arreu de Catalunya i el País Valencià, les àmfores púnico-ebusi-
tanes són virtualment absents als estrats d'aquesta època del jaciment de 
Mas d'en Gras; únicament algun fragment informe dels estrats imperials 
s'hi podria relacionar, i encara sense seguretat tenint en compte el que 
direm tot seguit. En contrast amb aquest fet, és significativa la presència 
d'àmfores ebusitanes de cronologia altoimperial, que en canvi és molt rara 
a Catalunya i arreu del llevant peninsular; per aquesta raó, creiem que els 
fragments informes (les característiques físiques dels quals són idèntiques 
per a ambdós períodes) podrien ésser també d'època imperial. 
Comptem amb un bell exemplar (fig. 5, núm. 4) compost per una 
vora, un coll i les dues nanses d'una àmfora de la forma PE-25 de la tipo-
logia de Joan Ramon (1991, pp. 119-122). Presenta la característica deco-
ració d'impressió de cordes pròpia d'aquesta forma. Segons Ramon 
(1991, p. 122) la cronologia de la forma PE-25 és força extensa, datant-
se entre els anys 35/40 i 150 dC. Aquesta forma imita, tot i que amb 
variants formals considerables, la producció d'àmfores tarraconeses de la 
forma Pascual I i, principalment, Dressel 2-4. Malgrat que es troba en 
certa abundància a Eivissa, Mallorca i Menorca, pràcticament no es conei-
xen exemplars a la Península Ibèrica, a excepció d'uns localitzats a la costa 
d'Almassora i a Dénia, al País Valencià ( R A M Ó N 1991, p. 122). Tanma-
teix, el major nombre s'ha trobat a la pròpia ciutat de Tarragona, on en 
un context d'inicis del segle II situat al número 22 del carrer del 
Gasòmetre s'hi varen localitzar 12 exemplars ( G A R C I A et alii 1997, p. 191 
i p. 192, fig. 7). Això, juntament amb la troballa de Mas d'en Gras, ens 
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indica que Tarraco era un dels principals receptors d'aquests productes, 
juntament amb la costa valenciana. 
En contrast amb la seva escassa representació en jaciments terrestres, 
s'han constatat exemplars en derelictes submarins de les costes francesa i 
italiana, acompanyant les produccions tarraconeses de la forma Dressel 2-
4. És interessant constatar, doncs, la difusió d'una producció ebusitana 
(que possiblement servia per a contenir vi) en època flàvia o fins i tot 
durant la primera meitat del segle II dC. La seva troballa en els derelictes 
abans esmentats sens dubte ha d'il·lustrar la seva comercialització exterior, 
possiblement amb destinació a Roma, on caldria intentar rastrejar la seva 
presència, que de tota manera no degué ésser gaire important, atesa la 
manca de coneixements que en tenim. 
Àmfores bètiques 
Les àmfores de producció hética no són gaire abundants a Mas d'en 
Gras, la qual cosa va en consonància amb el que en sabem de la resta de 
Catalunya; de tota manera, es troben força distribuïdes pel territori (sobre-
tot a les comarques costaneres), destacant les àmfores oleàries de la forma 
Dressel 2 0 ( B E R N I 1 9 9 8 ) . La forma més ben representada és la Dressel 2 0 , 
àmfora oleària de dilatada cronologia que es trobarà també en el moment 
de l'abandó de les termes, al tombant dels segles II i III dC; en podem des-
tacar un fragment de vora identificable amb reserves amb el tipus 20 G 
(fig. 17, núm. 1), que pot datar-se en la primera meitat del segle III 
( M A R T Í N - K I L C H E R 1 9 8 7 ) . Altres formes de procedència hética són la 
Beltrán II (de la qual s'han recollit 2 fragments, un d'ells del tipus II B), 
que es pot datar entre els anys 15 i 150 dC aproximadament, la Dressel 7-
11 d'origen hètic, pròpia també del segle I dC (de la qual s'han recollit 
també 2 exemplars), i finalment un exemplar segur i un altre de provable 
de la forma Haltern 70, típica de la primera meitat del segle I dC. 
MATERIALS DE LA FASE D'ABANDONAMENT 
SIGIL-LATA AFRICANA A 
La sigil·lata africana A és un dels fòssils directors més importants per 
a datar els moments finals del jaciment, i presenta un ampli ventall for-
mal, en el qual s'inclouen des de les formes més antigues fins les més 
modernes, contemporànies de l'abandonament del conjunt. Veiem tot 
seguit quin és el seu repertori formal. 
Fase antiga-mitja 
Podem destacar en primer lloc les formes pròpies de la primera fase 
de la producció, és a dir, les compreses grosso modo entre finals del segle 1 
i mitjans/segona meitat del II. Així, constatem la presència de diverses for-
mes (fig. 8, núms. 4 a 8; fig. 9, mim. 7; fig. 10, mims. 1 a 3) de la tipo-
logia de Hayes (1972), concretament les 3 (10 exemplars del tipus Hayes 
3 A, 1 5 del tipus B i 6 del C, a més d'un que no admet més precisions), 
6 ( 15 exemplars de la variant B i 3 de la C, a més de 10 fragments d'atri-
bució concreta impossible), 8 (4 fragments del tipus Hayes 8 A i 5 del 
tipus B), 9 (54 fragments del tipus Hayes 9 A, 40 del tipus B i un no defi-
nible), 14 (85 del tipus 14 A enfront de només 17 del tipus B; a més d'un 
d'atribució dubtosa entre les formes Hayes 14 i 16), 23 (1 fragment), 140 
(1 fragment), 147 (4 fragments), 159 o 160 (1 exemplar) i 181 (1 frag-
ment). 
Les formes Hayes 23 i 181 s'atribueixen actualment a la ceràmica 
africana de cuina; no obstant això, a Mas d'en Gras se n'han identificat 
tant d'aquesta producció com de la sigil·lata africana A, a jutjar per les 
seves característiques físiques. Tot i que algunes formes (com l'Hayes 3) 
tenen una cronologia força antiga, altres (Hayes 8 B, 9 B, 14 B, 140) per-
tanyen a un moment més avançat, ja en la segona meitat del segle II. 
Fase tardana 
A aquesta fase podem adscriure les formes (fig. 9, ntims. 1 a 6; fig. 
10, núms. 4, 6 i 7) Hayes 16 (12 exemplars), 17 (altres 12), 26 (21 frag-
ments), 27 (la forma més abundant d'aquesta producció, amb un total de 
110 exemplars), 29 (1 fragment), 31 (2 exemplars), 36 (1 fragment), i 44 
(1 fragment); a més, s'han recollit 10 exemplars de la forma Salomonson 
A 5 (no gaire habitual en el repertori de la sigil·lata africana A). Val a dir 
que hi ha 6 fragments que corresponen a formes tancades, tot i que no 
podem precisar la seva tipologia, ja que en la major part dels casos es trac-
ta de fragments de paret; per tant, tampoc no podem precisar la seva cro-
nologia, tot i que les formes tancades semblen pròpies d'una fase avança-
da de la producció. 
La forma Hayes 27 presenta la mateixa problemàtica que les 23 i 181 
abans esmentades, és a dir, que la constatem tant en sigil·lata africana A 
com en ceràmica africana de cuina, com es constata a Mas d'en Gras. 
En general, aquestes formes (Hayes 16, 17 i 26) presenten una cro-
nologia de la segona meitat del segle II, però les hem distingit d'altres 
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(Hayes 8 B, 9 B, 14 B, 140) esmentades en l'apartat anterior perquè pre-
senten una perduració més evident dins del segle III. Les altres formes 
(Hayes 27, 29, 31, 36 i 44) apunten cronològicament vers inicis del segle 
III, així com la forma Salomonson A 5. 
SIGIL·LATA AFRICANA C 
D'entre els centenars de fragments ceràmics trobats al jaciment tan 
sols se n'ha trobat un de la sigil·lata africana C (fig. 10, núm. 5); tanma-
teix, tot i que no podem identificar la forma, correspon sens dubte a la 
fase inicial de la producció. Es tracta d'un fragment de paret d'una forma 
tancada, que no podem identificar, però que correspon a algun dels tipus 
estudiats per Salomonson (1968), que es daten tots ells a partir d'inicis del 
segle III (AAW 1981, pp. 150-156). Presenta una decoració aplicada que 
representa una fulla. Es tracta, per tant, d'un exemplar que arribà a la 
vil·la de Mas d'en Gras al final de la seva vida, just en els moments inicials 
de la producció de la sigil·lata africana C. 
CERÀMICA AFRICANA DE CUINA 
Juntament amb la vaixella de taula, la que hom ha donat a anomenar 
"ceràmica africana de cuina" caracteritza els productes ceràmics d'impor-
tació a partir del segle II. Aquestes produccions són, com a tots els jaci-
ments contemporanis de la costa catalana, molt abundants al Mas d'en 
Gras, on hi trobem un ampli repertori. 
Tapadores 
En primer lloc, podem destacar les tapadores i les cassoles, que són les 
més abundantment distribuïdes de la producció. Començant per les pri-
meres, hi tenim atestades les següents formes: Hayes 22 (2 exemplars), 
datada entre època flàvia i mitjans del segle II (Cl. Raynaud, a A A W 
1993, p. 88); Hayes 182 (5 exemplars), que apareix vers l'any 150 dC i 
correspon principalment ai segle III dC, podent arribar fins el segle V 
(AAW 1980, p. 213); Hayes 195 (8 exemplars), d'època antonina-seve-
riana fins al segle V; i Hayes 196, la tapadora més important de la pro-
ducció, com es comprova també a Mas d'en Gras (938 exemplars), data-
da entre època flàvia i els segles IV-V; i, finalment, Ostia I, fig. 264, data-
da entre època severiana i el segle IV (AAW 1980, p. 214), de la qual 
només n'hem trobat un exemplar. 
Cassoles 
En segon lloc, destaquem les cassoles, també amb un variat repertori 
formal. La forma Hayes 23 (fig. 13, mims. 1 i 2) presenta dues variants 
(A i B), que tenen significació cronològica. La variant 23 A és més anti-
ga, datant-se entre els anys 70 i 150 dC aproximadament; la 23 B és con-
siderablement més tardana en el seu origen, datant-se entre els anys 150 i 
2 2 0 dC ( R A Y N A U D 1 9 9 3 , p. 8 8 ) , tot i que semblen perdurar fins als segles 
IV-V. El tipus Hayes 23 A és present a Mas d'en Gras amb 45 exemplars, 
mentre que el 23 B es troba constatat amb un total de 203 exemplars. Per 
tant, el tipus més tardà és també el més abundant. També hi ha 87 frag-
ments que tan sols podem atribuir a la forma Hayes 23, sense poder pre-
cisar el tipus concret. 
Seguint amb les cassoles, hi és present també la forma Hayes 183 (1 
exemplar); la seva cronologia no ha estat fixada de forma exacta; tot i que 
alguns autors la daten entre els anys 100 i 300 aproximadament (Cl. 
Raynaud, a A A V V 1 9 9 3 , p. 8 8 ) , mentre que per altres es limita a la pri-
mera meitat del segle III (AAW 1980, p. 223) cosa que convé a les tro-
balles de Mas d'en Gras. 
La forma Hayes 193 (4 exemplars), que correspon a l'Ostia I, fig. 
2 7 3 , és una producció del segle I I I ( A A W 1 9 8 0 , p. 2 2 2 ; A Q U I L U É 1 9 9 5 , 
p. 69). Tanmateix, una de les formes més abundants (juntament amb la 
tapadora Hayes 196, amb la qual sembla fer servei) és la Hayes 197 (fig. 
13, mims. 3 i 4; fig. 14, mim. 1), corresponent a l'Ostia III, fig. 267; 
mentre que alguns autors la daten a partir de l'any 1 7 5 ( R A Y N A U D 1 9 9 3 , 
p. 89), per altres es podria trobar ja en la primera meitat del segle II 
( A A V V 1 9 8 0 , p. 2 1 9 ; A Q U I L U É 1 9 9 5 , p. 6 8 ) i perdura fins els segles I V -
V. Al Mas d'en Gras s'han recollit un total de 999 exemplars (o 1000, si 
hi incloem un fragment d'atribució dubtosa), la qual cosa la converteix en 
la forma més abundant. 
Finalment, hi ha una sèrie de cassoles menys habituals. En primer 
lloc, esmentarem la forma Ostia I, fig. 270 (2 fragments; fig. 16, mim. 3), 
típica de la primera meitat del segle III (AAW 1980, p. 221); hi és pre-
sent també la forma Ostia II, fig. 312, variant de la forma Hayes 198 (1 
fragment), de cronologia força precoç, datada per alguns autors entre els 
anys 70 i 150 (AAW 1980, p. 219) i per altres fins i tot entre època de 
Tiberi i inicis del segle I I ( A Q U I L U É 1 9 9 5 , p. 6 8 ) . La forma Ostia I I I , fig. 
324 (1 exemplar), també variant de la forma Hayes 198, es data cap als 
anys 70 a 150 dC (AAW 1980, p. 219). Finalment, coneixem un sol 
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exemplar de la forma Atlante 1. CVII1,1, forma identificada pels investi-
gadors italians a partir de les troballes de Cartago (AAW 1980, p. 220), 
molt atípica i de cronologia indeterminada. 
Plats / cassoles 
Considerem dins d'aquest apartat dues formes (Hayes 26 i 27) que es 
troben també en la producció de vaixella fina de taula, fins l'extrem que 
en algunes classificacions només es consideren dins d'una de les dues 
famílies ceràmiques. No obstant això, tant la seva tipologia (que even-
tualment es pot relacionar tant amb produccions de taula com de cuina) 
com (i principalment) el fet que hem trobat tant exemplars amb engalba 
com sense ella, fan que ens poguem atribuir aquestes formes a les dues 
produccions. 
La forma Hayes 26 (2 fragments), equivalent a la Lamboglia 9 B, tot 
i que en alguns casos ha estat considerada com exclusiva de la sigil·lata 
africana A (AAW 1980, pp. 31-32) també es troba en la producció de 
cuina ( R A Y N A U D 1993, p. 88); es data entre els anys 150 i 250 dC apro-
ximadament. Pel que fa a la forma Hayes 27 correspon a la Lamboglia 9 
A; a l'igual que la Hayes 26, tot i que alguns investigadors la inclouen 
només entre la sigil·lata africana A (AAW 1980, pp. 31-32) també es 
troba entre la ceràmica africana de cuina ( R A Y N A U D 1993, p. 88), com 
hem pogut constatar al Mas d'en Gras. Es tracta d'una forma bastant tar-
dana, datada entre els anys 160 i 220 dC aproximadament. En contrast 
amb l'allau de fragments d'aquesta forma corresponents a la sigil·lata afri-
cana A, al jaciment de Mas d'en Gras tan sols hem recollit 10 exemplars 
que es poden relacionar amb aquesta forma, dins de la ceràmica africana 
de cuina. 
Copes / tasses 
Si bé les tapadores i cassoles són les que presenten una major difusió 
arreu, hi ha altres atuells menys comuns, però que trobem també a Mas 
d'en Gras, concretades en una forma, la Hayes 131, datada entre finals del 
segle II i inicis del III dC ( A Q U I L U É 1 9 9 5 , p. 7 0 ) . Tot i que per alguns 
autors aquesta forma es troba tan sols en sigil·lata africana A (AAW 
1980, p. 38), aquesta forma ens apareix també (i ens atreviríem a dir que 
majoritàriament) en ceràmica africana de cuina, amb les cronologies 
abans esmentades. Al Mas d'en Gras aquesta forma apareix amb relativa 
abundància, havent-se constatat 186 exemplars. 
Marmites 
La marmita Hayes 200 és tipològicament molt similar a la Hayes 
131, tot i que és més gran, per la qual cosa la seva tipologia i funcionali-
tat deu ser diferent. La seva datació és probablement la mateixa que la de 
la forma esmentada ( A Q U I L U É 1 9 9 5 , p. 7 0 ) , cosa que corroboren també 
les troballes de Mas d'en Gras, on se n'han recollit 84 fragments (fig. 14, 
núms. 3 i 4). 
Gerres 
Finalment, per acabar amb el repertori tipològic de la ceràmica afri-
cana de cuina, podem esmentar la presència, poc habitual, de gerres, con-
cretament de la forma Uzita 48.1. Aquesta forma ha estat gairebé desco-
neguda (tot i que de fa anys es coneixia en alguns jaciments, com per 
exemple Pollentid) fins fa poc temps, no trobant-se en la tipologia de 
Hayes ( 1 9 7 2 ) ni la de \Atlante {AAW 1 9 8 0 ) . Tanmateix, ha estat identi-
ficada a partir de les troballes de la ciutat nord-africana que li dóna nom, 
i posteriorment en altres jaciments de l'àrea catalana, valenciana i balear 
( A Q U I L U É 1 9 9 5 , pp. 6 9 - 7 0 ) . Es data entre finals del segle II i inicis del III. 
Es tracta d'una forma en general poc abundant, i al Mas d'en Gras tan sols 
n'hem pogut identificar un fragment, tot i que cal recordar que hi ha 3 
trossos atribuïbles a gerres que podrien correspondre a aquesta forma. 
LA PRODUCCIÓ ANOMENADA 
"CERÀMICA AFRICANA DE PASTA GROGA" 
Des de fa algun temps es coneixen una sèrie de productes que podrien 
ésser d'origen africà. Es tracta d'una sèrie de produccions tipològicament 
força variades, atès que hi ha tant ampolles com gibrells, però que mor-
fològicament són fàcilment reconeixibles per tenir una pasta i una engal-
ba de color groc clar. Pel que fins ara sabem, aquesta ceràmica es data en 
un segle II avançat i durant la primera meitat del segle III ( C A S A S et alii 
1990, p. 244), la qual cosa es confirma en les troballes de Mas d'en Gras. 
A partir de l'anàlisi visual (a nivell macroscòpic) d'aquestes ceràmiques 
s'ha proposat ( C A S A S et alii 1990, p. 244) que aquesta producció proce-
deixi del Nord d'Àfrica, extrem que resta per confirmar però que és molt 
probable, comparant la seva composició i textura amb la de les ceràmiques 
comunes africanes més ben conegudes. Acceptem, per tant, aquesta atri-
bució, tot i que no es pot donar com a definitivament provada. 
La seva presència és sempre arreu molt menor que la de la ceràmica 
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de cuina africana habitualment coneguda, i a Mas d'en Gras es limita a 25 
exemplars (fig. 16, núm. 4), que formalment corresponen a gibrells, deis 
quals algun ha proporcionat un perfil gairebé sencer. Tanmateix, val a dir 
que s'ha suggerit que la seva funció fos en realitat la de servir d'orinal, 
segons Pasqualini ( 2 0 0 2 ) , qui estudia la seva distribució al Mediterrani 
occidental; de tota manera, és molt possible que aquest autor barregi pro-
duccions formalment similars però d'orígens diversos. A més, creiem que 
la seva funcionalitat no està gens clara, per la qual cosa preferim conside-
rar-lo com a gibrell. 
SIGIL·LATA CORINTIA 
La sigil·lata corintia és una producció datada entre mitjans del segle 
II i la segona meitat entrada del III dC ( S P I T Z E R 1 9 4 2 ; M A L F I T A N A 2 0 0 0 ) . 
Es fabricà a Corint, i fou exportada en relativa quantitat arreu de l'Imperi. 
Formalment hi ha un sol tipus, conegut tipològicament com a Spitzer 
1 9 4 2 , fig. 1 - 2 2 . 
La difusió de la sigil·lata corintia a la Península Ibèrica ha estat estu-
diada per Granados (1979 A i B i 1983, passim)-, el mapa de distribució 
ha estat completat posteriorment per altres treballs. Principalment es con-
centra a la costa oriental ^Hispania, tenint una presència força significa-
tiva a l'àrea catalana, tot i que en quantitats molt minses en relació als 
altres materials ceràmics. 
A l'antiga Hispania s'assenyala la presència de sigil·lata corintia a 
Empiiries, Girona, Torre Llauder (Mataró), Can Terrés (La Garriga), 
Barcelona, Els Munts (Altafulla), Pollentia (Alcúdia, Mallorca), Porto Pí 
(Mallorca), Santa Pola (País Valencià), Huerta del Paturro (Múrcia), Isla 
Plana, Villa de Portman (Cartagena) i Baelo (Tarifa, Andalusia) 
( G R A N A D O S 1 9 7 9 A i B i 1 9 8 4 , passim-, C L A R I A N A 1 9 8 2 - 8 3 , p. 2 5 6 ; 
P À M I E S - P A R D O 1 9 8 7 , p . 1 4 5 ; R A M A L I . O 1 9 8 4 , p . 9 8 ; S I I . L I È R E S -
D I D I E R J E A N 1 9 7 7 , pp. 5 1 3 ss.; tots ells citats a B E L T R A N 1 9 9 0 , p. 2 7 8 ) . 
A més de les esmentades, cal dir que al territorium de Tarraco s'han 
localitzat testimonis de sigil·lata corintia a la comarca del Baix Camp, 
concretament a la vil·la romana de la Llosa (Cambrils), a més de la dels 
Antigons (Reus), on han aparegut diversos exemplars"*. 
4. Agraïm al sr. Manuel-Jaume Massó, del Museu Comarcal Salvador Vilaseca dc Reus, les 
referències efectuades a les sigil·lares corínries de la Llosa i els Antigons, que hem tingut oportunitat 
de veure personalment. 
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Al Mas d'en Gras s'han recollit 10 exemplars (fig. 11); les decoracions 
en general són representacions de grups humans que semblen correspon-
dre a processons (en una d'elles s'aprecia clarament la figura d'un carro), 
i en un cas de combat, amb un personatge que podria ser un combatent 
brandant una espasa o bé el mateix Hèrcules amb la clava. 
LLÀNTIES 
S'han trobat comparativament pocs fi-agments de llànties, i sempre 
força fragmentades; tanmateix, s'han recuperat alguns exemplars sencers. 
Es tracta sempre de les llànties anomenades "de disc" (Dressel 20) per la 
importància que té en la seva morfologia aquesta part de la llàntia. 
Cronològicament, no permeten una datació gaire acurada. Tot i que en 
general es pot considerar que són pròpies del segle II dC, es troben enca-
ra en un moment avançat del segle III. Els exemplars dei Mas d'en Gras 
ens proporcionen alguns interessants exemples de la decoració d'aquestes 
llànties, com un en el qual apareix al disc la representació d'un quadrúped 
corrent, probablement un lleó. 
Apart dels exemplars majoritàriament atribuïbles a la forma Dressel 
20 (fig. 12, mims. 5 i 7), hi ha un que correspon a la forma Dressel 19 
(fig. 12, núm. 4), que presenta també una decoració que representa tm 
quadrúped corrent. 
CERÀMICA COMUNA 
Les troballes de Mas d'en Gras poden ésser de gran intès per a l'estu-
di de la ceràmica comuna, especialment la de taula, atès que s'ha pogut 
recuperar un bon nombre de perfils complets o restituibles, que permeten 
reconèixer les formes. Hi apareixen bols, sobretot gerres (fig. 17, núms. 2 
a 4; fig. 18; fig. 19, núms. 3, 5, 6, 8 i 10), ampolles (fig. 19, núm. 7) i 
algun morter (fig. 17, núm. 3), gibrells (fig. 16, núm. 5; fig. 17, núm. 8), 
tapadores (fig. 12, núm. 6), olles (fig. 19, núm. 9), trobant-se (en menor 
quantitat) plats i bols (fig. 19, núms. 1 i 4), així com un fragment d'un-
güentari (fig. 12, núm. 3) i quatre amforiscos. Tot i que la majoria de la 
ceràmica comuna és de cocció oxidant, també n'hi ha de reduïda, consta-
tant-se tapadores i olles (fig. 16, núms. 1 i 2) 
S'han trobat alguns exemplars d'epigrafia sobre ceràmica comuna 
(fig. 17, núms. 4, 5 i 7), consistent en grafits: un fragment de coll de 
gerra, amb el text incís RY CETI, així com tres fragments informes, un 
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d'ells amb text il·legible i els altres dos amb les llegendes VRCI i DES res-
pectivament; tot els grafits es troben incisos a l'exterior de les parets. 
"CERÀMICA DE VILA-SECA" 
Hi ha tm grup (compost per gerres i ampolles) que tipològicament es 
pot diferenciar de la resta (fig. 20), i que correspon a una producció qtie 
indubtablement s'ha de situar al territori de Vila-seca o els seus encon-
torns, i que creiem que s'ha de seguir amb atenció en altres excavacions, 
per la qual cosa cal definir els seus trets característics. Tipològicament no 
hi ha gaire variacions, però tots ells presenten una engalba de color marró-
castany, densa i semibrillant, i una fina línia de pintura blanca decorant el 
coll. Atesa la seva situació estratigràfica, podem dir que aquesta produc-
ció es data en els anys de pas del segle II al III dC. Caldrà comprovar, en 
futures excavacions, si la producció es limita a aquesta cronologia o si pel 
contrari és més antiga en el seu origen, i si perdura més en el temps. Pel 
que fa a la seva difusió geogràfica, es troba encara per estudiar, però 
podem aventurar que s'ha de cercar, en principi, a l'àrea del voltant de 
Tarraco. 
Tot i que ens centrem en les troballes d'un sol jaciment, creiem que 
és interessant presentar una proposta de tipologia d'aquestes ceràmiques, 
que caldria confrontar amb altres troballes de la zona per tal de compro-
var la seva validesa tipològica i cronològica al territorium de Tarraco, al 
qual resten per ara circumscrites. Malgrat la variació formal, hem de pen-
sar que tots els tipus proposats tot seguit tenen una cronologia homogè-
nia, centrada (segons les dades estratigràfiques) en els primers decennis del 
segle III dC. 
Forma I: Gerra de perfil bitroncocònic, monoansada, amb vora de secció 
triangular força vertical, que presenta un solc a la part interior (fig. 
20, mim. 4). 
Forma 2: Gerra de perfil bitroncocònic, monoansada, que es diferencia de 
l'anterior per tenir una vora de perfil clarament triangular a l'exterior, 
sense solc a l'interior (fig. 20, núm. 5 i 7). 
Forma 3: Ampolles monoansades, de cos globular i vora triangular alta, 
amb un solc a la part interior, al contacte amb el coll (fig. 20, núms. 
1 i 3). 
Forma 4: Ampolla de cos globular força ample; possiblement era mono-
ansada, però dissortadament no es conserva la vora. Possiblement es 
diferencia de l'anterior tan sols pel seu major diàmetre (fig. 20, núm. 
6). 
Forma 5: Es dubtosa la seva atribució formal a les gerres o les ampolles, 
per presentar trets tipològics intermitgos entre ambdues; possible-
ment es tracta d'una gerra monoansada de coll estret, amb una vora 
de perfil triangular idèntica a la de la forma 2 (fig. 20, núm. 8). 
Forma 6: Olla globular, de perfil en S i vora de secció triangular (fig. 20, 
núm. 2). 
ÀMFORES 
Les àmfores més habituals en estrats de finals del segle II i primera 
meitat del III són les de procedència gal·la (fig. 17, núms. 10 i 11), con-
cretament la forma Gauloise 3 i, sobretot, la Gauloise 4. Aquesta és la 
forma d'aquesta producció més abundant arreu, i així es confirma també 
al jaciment de Mas d'en Gras, on s'han trobat un total de 142 fragments 
d'àmfores gal·les. 
Les àmfores bètiques de la forma Dressel 20 són també presents a 
Mas d'en Gras, tot i que en poca quantitat. Com ja s'ha dit més amunt, 
una de les variants més tardanes, concretament la Dressel 20 G (fig. 17, 
núm. 1) ha estat documentada al jaciment, permetent confirmar la cro-
nologia de finals del segle II - inicis del III que es documenta en els estrats 
d'abandonament dels banys. 
En darrer terme, la troballa d'un fragment d'àmfora africana (fig. 17, 
núm. 9) del tipus Africana II - Keay V ens documenta l'aparició de les pri-
meres àmfores africanes a l'àrea catalana, que es generalitzaran al llarg del 
Baix Imperi. 
CONCLUSIONS 
Fase tardorepublicana (segles II-I aC) 
— La datació més antiga de les ceràmiques trobades en els estrats tardore-
publicans apunta cap algun moment poc concret del segle II aC. 
Alguns elements, com la forma Morel 2520 de vernís negre, així com 
les formes Lamboglia 27, 28, 31, 36 i 48 de la campaniana A, a més 
d'algunes formes de ceràmica ibèrica {Com. Ib. 6B4 i 2621 A), els frag-
ments d'àmfores grecoitàliques (vores del tipus BD 4), la forma Maña 
C 2 A de les àmfores púniques, així com la forma PE-1 5 de les púni-
co-ebusitanes, ofereixen una cronologia dins de la primera meitat del 
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segle, per la qual cosa, tot i aparèixer en estat residual, ens indiquen l'e-
xistència d'un habitat datat aproximadament entre els anys 200 i 150 
aC, del qual no podem saber si es tracta d'un (en aquest cas molt pri-
migeni) establiment de tipus romà o si correspon a un hàbitat ibèric de 
plana, que tampoc no sabem si correspon als dipòsits i canalitzacions 
que s'han documentat, o si pertanyen a una fase arquitectònica anterior 
arqueològicament no detectada. 
La ceràmica campaniana B, les ceràmiqties de parets fines (formes 
Mayet I i II), els fragments de kalathoi ibèrics i la ceràmica ibèrica d'en-
galba blanca, juntament amb les àmfores itàliques (Dressel 1 A, B i C, 
així com la producció apul·la), les formes Maña C 2 B i C de les àmfo-
res ptiniques, i les escadusseres àmfores Dressel 1 de producció local, 
defineixen un panorama cronològic del segle I aC. La forma Lamboglia 
1 - Morel 2322 A 1 de la campaniana B (o potser B-oide) es data entre 
els anys 50 i 20 aC, la qual cosa, unida a l'absència de sigil-lata itàlica 
als estrats pertinents, permet fixar la data final dels estrats tardorepu-
blicans en aquells anys. 
La troballa, bé qtie minoritària, d'exemplars de la ceràmica ibèrica 
d'engalba blanca (incloent-hi un exemplar complet de la forma Nolla 
5 B) ens confirma la difusió d'aquestes ceràmiques fora de les comar-
ques gironines, on eren els seus centres de producció, en direcció sud, 
arribant almenys fins les rodalies de Tarraco. 
Es de destacar la presència, minoritària però significativa, d'àmfores 
apul·les (Beltrán 85) i tripolitanes (Tripolitana I), que es troben en poc 
nombre a la costa mediterrània (amb alguna interessant penetració vers 
l'interior), la qual cosa permet començar a tenir dades per a efectuar un 
mapa de distribució d'aquests materials. 
Es confirma que la presència de les imitacions locals o regionals de la 
lorma Dressel 1, que es produïen a la zona del Maresme i a l'àrea més 
propera de l'Alt Camp, són molt escadusseres a les rodalies immediates 
de Tarraco, la qual cosa ens il·lustra sobre l'escassa distribució d'aques-
tes produccions vers la capital provincial, per la qual cosa no semblen 
haver tingut una difusió exterior significativa. 
L'escassísima representació de les àmfores púnico-ebusitanes (només im 
fragment o dos de la forma PE-15) sorprèn en una àrea que a priori 
podem considerar receptiva per a aquest tipus de produccions, més 
encara quan hi hem constatat la presència d'àmfores d'aquesta pro-
cedència en els estrats d'època imperial. 
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Fase altoimperial (segles I i II dC) 
— Les construccions d'aquesta fase es varen trobar pràcticament arrasades, 
havent-se documentat només alguns dipòsits i canalitzacions. Els 
estrats que proporcionen una cronologia (a partir del 50 dC, d'època 
neroniana o flàvia) són molt escadussers en materials, i els propis d'a-
questa època es troben sovint en d'altres posteriors, en estat residual. 
D'altra banda, la construcció de les termes correspon a una fase poste-
rior fase), però no la diferenciem aquí perquè no comptem amb 
dades estratigràfiques associades a materials. 
— La sigil·lata itàlica proporciona una datació centrada en època de 
Tiberi-Claudi, amb una escadussera representació de les produccions 
més antigues (dos exemplars de la forma Conspectus 1), mentre que 
altres {Conspectus 4.6, d'època clàudia avançada, i Conspectus 20.4, que 
arriba fins i tot a l'època flàvia) donen una datació encara més moder-
na. Per tant, l'època d'August no apareix gens clara al Mas d'en Gras, i 
és possible que la majoria de la sigil·lata itàlica correspongui a la fase de 
remodelació de la vil·la, que situem vers mitjans del segle I dC. Cal 
remarcar també la pràctica absència de les produccions de parets fines 
d'època imperial, en contrast amb les de la fase republicana. 
— La sigil·lata gàl·lica, no gaire nombrosa, presenta una forquilla cro-
nològica limitada al període comprès entre les èpoques tiberiana i flà-
via; la seva absència posterior s'explica per la important representació 
de la sigil·lata hispànica, molt abundant al jaciment. Això està en con-
sonància amb les dades proporcionades per les excavacions urbanes de 
Tarraco, per la qual cosa podem afirmar que la sigil·lata hispànica tin-
gué una àmplia difusió al seu territorium durant la segona meitat del 
segle 1 i inicis del II dC. Malgrat que l'arribada de productes de l'inte-
rior (decoracions i marques procedents de Tritium Magallum, actual 
Tricio, a la Rioja) és evident, cal considerar l'existència de produccions 
locals, documentades a alguns indrets del Baix Camp, que podrien en 
part explicar la important implantació d'aquesta producció al Camp de 
Tarragona. 
— Alguns fragments informes i un peu de calze de la forma López III con-
tribueixen a constatar la difusió de la ceràmica vidrada a la costa de 
Tarragona; és possible que aquesta producció pertànyi ja pròpiament a 
la fase d'abandonament (inicis del segle III), però atès que es troba 
també en el segle II hem preferit incloure-la en aquest apartat. 
— La troballa de fragments d'àmfores tarraconenses, especialment la 
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Dressel 2-4, seguida en ordre d'importància per la Dressel 7-11 i 
rOberaden 74, documenten la presència d'aquests materials, produïts 
al territorium de Tarraco, i fins i tot a les rodalies immediates del Mas 
d'en Gras (terrisseries de la Canaleta, "Muebles Aterco" i la Bruguera), 
però no hi ha cap prova que hi hagués un taller a Mas d'en Gras. La 
troballa d'un fragment d'Oberaden 74 amb la marca SEX.DOM. 
reforça la possibilitat que s'ha suggerit de la seva producció a la 
Canaleta, encara que no és suficient per a demostrar-ho, trobant-se en 
canvi aquesta marca ben atestada al taller de Tivissa. 
- La troballa d'un exemplar d'àmfora romano-ebusitana de la forma PE-
25 ens indica l'arribada, possiblement esporàdica, d'un producte eivis-
senc (possiblement vi) als encontorns de Tarraco en un moment inde-
terminat del segle I o el IL Això es confronta perfectament amb les tro-
balles del nucli urbà de Tarragona, així com una difusió també discre-
ta a la costa valenciana. 
- Les àmfores bètiques (uns pocs fragments de la forma Dressel 20, i 
altres més escadussers encara de les formes Dressel 7-11 i Haltern 70) 
tenen una representació molt migrada, la qual cosa quadra perfecta-
ment amb el que és habitual a la costa catalana, en la qual aquestes pro-
duccions hi apareixen ben distribuïdes, però sempre en escàs nombre. 
Fase d'abandonament (inicis del segle III dC) 
- Els estrats d'amortització han permès recuperar gran quantitat de mate-
rial ceràmic i en bon estat, raons més que suficients (juntament amb la 
seva entitat estratigràfica) per a estudiar-les en un conjunt diferenciat. 
A efectes cronològics, destaca l'abundant presència de sigil·lata africa-
na A, en la qual, juntament amb formes de finals del segle I i del II que 
apareixen en estat residual, s'han trobat d'altres (Hayes 27, 29, 31, 36 
i 44, i Salomonson A 5) que proporcionen una cronologia de la pri-
mera meitat del segle III. Aquesta dada, contrastada amb la pràctica 
absència de sigil·lata africana C (de la qual s'ha trobat un sol fragment) 
permeten datar l'amortització de les termes i les estructures adjacents 
en època severiana, vers els anys 200-230 aproximadament. 
- La ceràmica africana de cuina ha estat trobada en gran quantitat, essent 
presents un bon ventall de formes, tant tapadores com cassoles, 
plats/cassoles, copes/tasses, marmites i gerres. Algunes formes (Hayes 
27, 131, 182, 183, 193 i 200, així com Ostia I, fig. 270 i Uzita 48.1) 
proporcionen una datació de finals del segle II i primera meitat del III, 
que correspon plenament amb la del context. 
- Cal destacar la presència d'alguns gibrells del que hom anomena "cerà-
mica africana de pasta groga", que molt probablement correspon a una 
producció nordafricana (que cal diferenciar de la ceràmica africana de 
cuina més convencional), i que formalment es concreta en grans 
gibrells. Aquesta producció, relativament abundant a la costa catalana 
(com ho demostren les troballes emporitanes i gironines) es documen-
ta també, gràcies a les troballes de Mas d'en Gras, a la costa de 
Tarragona, i a més en estrats d'inicis del segle III que coincideixen amb 
la datació prèviament atribuïda a aquests productes. 
- La sigil·lata corintia, producció grega decorada típica de la segona mei-
tat del segle II i la primeria-mitjans del III, apareix també a Mas d'en 
Gras, formant un dels conjunts més extensos documentats a Hispania, 
però limitat a només 10 exemplars, la qual cosa indica clarament el 
caràcter esporàdic de l'arribada d'aquestes produccions. La sigil·lata 
corintia tingué una discreta però interessant distribució per la costa 
catalana i les illes Balears, arribant també a les costes valenciana, mur-
ciana i andalusa, i penetrant a l'interior de Catalunya fins, com a 
mínim, el Bages. 
- En l'apartat de la ceràmica comuna, cal destacar la individualització 
d'un nou tipus ceràmic, el que anomenem "ceràmica romana de Vila-
seca" que es data, per la seva posició estratigràfica, a inicis del segle III, 
i que es caracteritza per constituir un grup d'ampolles i gerres de cerà-
mica oxidant que presenten com a decoració un estret filet de pintura 
roja a mitja alçada. Caldrà en el futur tractar de detectar aquests mate-
rials en altres contextos arqueològics, per tal de confirmar la seva cro-
nologia i establir la seva distribució, així com confirmar el caràcter local 
que li suposem. 
- Finalment, pel que fa a les àmfores del moment d'abandonament, 
podem constatar la continuïtat (en escàs nombre) de les àmfores bèti-
ques de la forma Dressel 20 (que tanmateix podrien ésser residuals), 
així com l'aparició de les àmfores gal·les (formes Gauloise 3 i, especial-
ment, 4), així com les produccions nordafricanes (forma Africana II -
Keay V). 
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Figura l. - Restitució hipotética de la planta de la vil-la de Mas d'en Gras, a partir de les estructures 
conservades (elaboració: ARQUEOCIÈNCIA S.C.P). 
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Figura 2 
1 (37/1) - Campaniana A, forma Lamboglia 31 A - Morel 2574. 
2 (801/1) - Campaniana A, forma Lamboglia 5 - Morel 2252cl. 
3 (801/2) - Campaniana B, forma Lamboglia 5 - Ivlorel 2255cl. 
4 (37/6) - Campaniana B, forma Lamboglia 5/7. 
5 (37/5) - Campaniana B, forma Lamboglia 3 A- Morel 7541a. 
6 (31/15) - Parets fines, forma Mayet 11A. 
7 (37/13) - Parets fines, forma Mayet 11. 
8 (37/12) - Parets fines, forma Mayet I o 11. 
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Figura 3 
¡ (437/8) - Ceràmica comuna itàlica, forma Bats 6 C. 
2 (457/12) - Ceràmica a torn ibèrica oxidant, amb grafit. 
3 (1/65) - Àmfora apul·la, forma Beltrdn 85. 
4 (437/11) - Ceràmica a torn ibèrica oxidant, amb grafit. 
5 (37/50) - Àmfora Tripolitana I. 
6 (431/9) - Àmfora púnica, possible forma Maña C 2 C. 
7 (37/34) - Ceràmica d'engalba blanca, forma Nolla 5 B. 
Figura 4 
1 (37/20) - Ceràmica a torn ibèrica oxidant, kàlathos. 
2 (37/21) - Ceràmica a torn ibèrica oxidant, kàlathos. 
3 (621/34) - Ceràmica ibèrica a torn oxidant. 
4 (801/52) - Àmfora itàlica, forma Dressel 1 A. 
5 (437/26) - Àmfora Tripolitana I. 
6 (37/52) - Àmfora Tripolitana I. 
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Figura 5 
1 (37/43) - Àmfora itàlica, forma Dressel 1 C. 
2 (437/54) - Àmfora itàlica, forma Dressel 1 A. 
3 (37/42) - Àmfora itàlica, forma Dressel 1 C. 
4 (1031/16) -Àmfora romano-ehusitana, forma PE25. 
Figura 6 
1 (19/3) - Terra sigil·lata itàlica, forma Conspectus 12.1. 
2 (500/85) - Terra sigil·lata itàlica, forma Conspectus 1.1. 
3 (700/32) - Terra sigil·lata itàlica, fons amb segell ....PIDVS/CRIS. 
4 (207/19) - Terra sigil·lata gàl·lica decorada, forma Dragendorff29 i 
5 (500/98) - Terra sigil·lata gàl·lica decorada, forma Dragendorff 29. 
6 (225/21) - Terra sigil·lata gàl·lica decorada, forma Dragendorff 29. 
7 (200/24) - Terra sigil·lata gàl·lica decorada. 
8 (56/23) - Terra sigil·lata gàl·lica decorada. 
9 (326/11) - Terra sigil·lata gàl·lica decorada, forma Dragendorff 37. 
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1 (500/86) - Terra sigil·lata gàl·lica, forma Dragendorjf 18 A. 
2 (407/58) - Terra sigil·lata gàl·lica marmorata, forma Dragendorjf 15 ó 17. 
3 (225/2) - Terra sigil·lata gàl·lica, fons amb segell OF MAS. 
4 (225/1) - Terra sigil·lata hispànica, forma Dragendorjf 18 B. 
5 (614/51) - Perfil complet de terra sigil·lata hispànica decorada, forma 
Dragendorff37 A. 
6 (622/119) - Terra sigil·lata hispànica decorada, forma Dragendorjf 37 A. 
7 (47/43) - Terra sigil·lata hispànica decorada. 
8 (622/122) - Base de terra sigil·lata hispànica amb segell EX O S N, forma 
Dragendorjf 27. 
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Figura 8 
1 (500/99) - Base de terra sigil- lata hispànica amb segell OR SE..; presenta un grafit 
a la part exterior de L·i base. 
2 (606/40) - Base de terra sigil·lata hispànica amb segell OF.SE.MAN. 
3 (56/22) - Coll d'ampolla de terra sigil·lata hispànica. 
4 (622/100) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, forma Hayes 9 A. 
5 (614/67) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, forma Hayes 3 C. 
6 (622/99) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, forma Hayes 9 B. 
7 (55/75) - Sigil·lata africana A, forma Hayes 8 B. 
8 (322/8) - Sigil·lata africana A, forma Hayes 6 B. 
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Figura 9 
1 (622/98) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, forma Hayes 27. 
2 (55/68) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, fi)rma Hayes 26. 
3 (55/64) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, forma Hayes 27. 
4 (56/32) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, forma Hayes 27. 
5 (56/2) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, forma Hayes 27, 
6 (55/69) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, forma Hayes 17. 
7 (622/107) - Perfil complet de bol de sigil·lata africana A, forma Hayes 14 A. 
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Figura 10 
1(11/1) - Perfil complet de hol de sigil·lata africana A, forma Hayes 14 B. 
2 (56/31) - Perfil complet de hol de sigil·lata africana A, forma Hayes 14 B. 
3 (322/32) - Perfil complet de bol de sigil lata africana A, forma Hayes 14 A. 
4 (73/21) - Perfil complet de bol de sigillata africana A, forma Hayes 16. 
5 (614/70) - Ceràmica africana C (forma tancada indeterminada), amb decoració 
aplicada. 
6 (58/1) - Perfil complet de bol de sigillata africana A, forma Salomonson A 5. 
7 (7/1) - Perfil complet de bol de sigillata africana A, forma Salomonson A 5. 
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Figura 11 
1 a 10 (47159, 47160, 47161, 55/103, 0/30. 55/101, 55/102, 66/21 i 68/22) 
Sigil·lata corintia. 
Figura 12 
1 (623/12) - Ceràmica vidrada romana, forma López IIIB. 
2 (622/152) - Ceràmica vidrada romana, forma López III B (pot ésser de la 
mateixa peça que l'anterior). 
3 (621/59) - Ceràmica a torn oxidant (ungiientari). 
4 (322/61) - Llàntia de disc, forma Dressel 19. 
5 i 7 (56/21 i 340/7) - Llànties de disc, forma Dressel 20. 
6 (622/50) - Ceràmica a torn oxidant (tapadora). 
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Figura 13 
1 (55/51) 
2 (622/5) 
3 (55/50) 
4 (88/5) 
Ceràmica africana de cuina, forma Hayes 23 B. 
• Ceràmica africana de cuina, forma Hayes 23 B. 
• Ceràmica africana de cuina, forma Hayes 197. 
• Perfil complet de ceràmica africana de cuina, forma Hayes 197. 
Figura 14 
1 (622/10) 
2 (47/63) 
3 (322/38) 
4 (322/33) 
Perfil complet de ceràmica africana de cuina, forma Hayes 197. 
Ceràmica africana de cuina, forma Hayes 197. 
Ceràmica africana de cuina, forma Hayes 200. 
Ceràmica africana de cuina, forma Hayes 200. 
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Figura 15 
1 
2 
(800/18) 
(500/65) 
3 (612/43) 
4 (621/75) 
5 (1/56) 
6 (200/35) 
7 (622/110) 
8 (52/12) 
9 (0/28) 
10 (500/52) 
11 (500/66) 
- Àmfora tarraconesa, forma Dressel 1 B. 
- Àmfora tarraconesa, forma Tarraconense I, 
- Àmfora tarraconesa, forma Dressel 2-4. 
- Àmfora tarraconesa, forma Oberaden 74, amb segell SEX..,. 
- Pivot d'àmfora tarraconesa, amb segell CAL o GAL. 
- Àmfora tarraconesa, amb segell M.S. 
- Àmfora tarraconesa, forma Dressel 2-4. 
- Àmfora tarraconesa, forma Dressel 7-11. 
- Àmfora tarraconesa, forma Dressel 2-4. 
-Àmfora tarraconesa, forma Oberaden 74, amb segellSEX.DO/VÍ. 
- Àmfora tarraconesa, forma Pascual 1. 
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Figura 16 
1 (81/9) - Perfil complet de ceràmica a torn reduïda (tapadora). 
2 (5517) - Ceràmica a torn reduïda (olla). 
3 (622/139) - Ceràmica africana de cuina, forma Ostia I, f t g . 270. 
4 (55/29) - Ceràmica africana de pasta groga (vas, possible gribrell o orinal). 
5 (622/64) - Perfil complet de ceràmica a torn oxidadu (gibrell). 
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Figura 17 
1 (323/86) 
2 (55/42) 
3 (84/11) 
4 (614/16) 
5 (622/38) 
6 (622/39) 
7 (622/40) 
8 (55/15) 
9 (55/36) 
10 (323/94) 
11 (56/54) 
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- Àmfora hética, forma Dressel 20 G. 
- Ceràmica a torn oxidada (gerra). 
- Perfil complet de ceràmica a torn oxidada (morter). 
- Ceràmica a torn oxidada (gerra), amb grafit ...RY CETI. 
- Ceràmica a torn oxidada, amb grafit VRCI. 
- Ceràmica a torn oxidada, amb grafit il·legible. 
- Ceràmica a torn oxidada, amb grafit DES. 
- Perfil complet de ceràmica a torn oxidada (gibrell). 
- Àmfora africana, forma Africana IIA. 
- Àmfora gal·la, forma Cauloise 4. 
- Àmfora gal·la, forma Cauloise 4 A. 
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Figura 18 
1 a4 (10/6, 622125, 622127 i 57/3) - Perfils complets de ceràmica a torn oxidada 
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Figura j 19 
/ (622/134) - Ceràmica a torn oxidada (plat). 
2 (73/8) - Ceràmica a torn oxidada (tapadora). 
3 (324/9) - Perfil complet de Ceràmica a torn oxidada (gerra). 
4 (56/2) - Ceràmica a torn oxidada (bol). 
5 (622/26) - Perfil complet de Ceràmica a torn oxidada (gerra). 
6 (622/18) - Ceràmica a torn oxidada (gerra biansada). 
7 (56/1) - Ceràmica a torn oxidada (ampolla biansada). 
8 (80/6) - Ceràmica a torn oxidada (gerra). 
9 622/25) - Ceràmica a torn oxidada (olla). 
10 (622/31) - Ceràmica a torn oxidada (gerra biansada; amb menys probabilitat. 
àmfora Augst 21). 
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Figura 20 - Ceràmica de Vilaseca. 
1, 3 i 6 (622/16, 622/15 i 622/14) - Ceràmica a torn oxidada de Vilaseca (ampolles). 
2, (622/28) - Ceràmica a torn oxidada de Vilaseca (olla). 
4, 5 i 7 (622/11, 622/19, 622/12) - Ceràmica a torn oxidada de Vilaseca (gerres). 
8 (622/13) - Ceràmica a torn oxidada de Vilaseca (gerra de 
coll estret, o ampolla). 
